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 La tesis titulada Habilidades para la traducción al lenguaje simbólico lógico 
matemático y su relación con las estrategias de aprendizaje de los alumnos de la 
especialidad de Matemática de la UNE Enrique Guzmán y Valle, tuvo como objetivo, 
determinar la relación que  existe entre las habilidades en la  traducción al lenguaje 
simbólico lógico matemático y  las estrategias  de aprendizaje.  El enfoque fue 
cuantitativo, el tipo de investigación fue aplicada. El diseño fue no experimental 
transversal descriptivo correlacional. La población de estudio estuvo conformada por 70 
estudiantes. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento cuestionario tipo Likert. 
La validez por juicio de expertos fue 86% y la confiabilidad por Alfa de Cronbach fue 
0,985, lo cual indica excelente confiabilidad. Los resultados obtenidos muestran que el 
31,4% de los encuestados afirman que la relación entre habilidades para la traducción al 
lenguaje simbólico lógico matemático y estrategia de aprendizaje es muy buena; mientras 
que el 7,1% afirman que es buena; el 42,9% afirman que es regular y el 18,6% afirman que 
es mala. El coeficiente de correlación Rho de Spearman fue 0,731; lo cual indica que 
existe una correlación positiva alta entre las variables. El nivel de significancia es menor a 
0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay 
evidencia estadística para afirmar que existe relación significativa entre las habilidades 
para la traducción al lenguaje simbólico lógico matemático y las estrategias de aprendizaje 
en los estudiantes del tercer ciclo de la especialidad de Matemática de la Facultad de 
Ciencias   de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 







 The thesis entitled "Skills for the translation into the mathematical logical 
symbolic language and its relation with the learning strategies of the students of the UNE 
Mathematics of Enrique Guzman y Valle", had as objective, to determine the relationship 
that exists between the skills in the translation into logical logical symbolic language and 
learning strategies. The focus was quantitative, the type of research was applied. The 
design was non-experimental cross-sectional descriptive correlation. The study population 
consisted of 70 students. The technique used was the survey and the Likert questionnaire 
instrument. The validity by expert judgment was 86% and the reliability by Cronbach's 
Alpha was 0.985, which indicates excellent reliability. The results obtained show that 
31.4% of the respondents affirm that the relationship between skills for translation into 
mathematical logical symbolic language and learning strategy is very good; while 7.1% 
say it is good; 42.9% affirm that it is regular and 18.6% affirm that it is bad. The Rho 
correlation coefficient of Spearman was 0.731; which indicates that there is a high positive 
correlation between the variables. The level of significance is less than 0.05 (0.000 <0.05), 
the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted; then there is 
statistical evidence to affirm that there is a significant relationship between the skills for 
translation into the mathematical logical symbolic language and the learning strategies in 
the third cycle students of the specialty of Mathematics of the Faculty of Sciences of the 
National University of Education Enrique Guzmán and Valley. 
 








El presente informe de investigación da a conocer los resultados de la relación entre 
habilidades para la traducción al lenguaje simbólico lógico matemático y las estrategias  de 
aprendizaje en  los alumnos de la especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta. El 
aprendizaje de la Matemática en cualquier nivel de educación, siempre ha sido considerado 
por el estudiante un problema fundamental, que puede atribuirse  a varios factores; uno de 
los cuales de mucha relevancia, es el hecho de que los docentes no emplean estrategias de 
aprendizaje adecuadas para la enseñanza de la traducción e interpretación  del lenguaje 
simbólico lógico matemático y como consecuencia de ello los educandos cada vez más 
pierden el interés por el aprendizaje de la Matemática. 
En este contexto, uno de los temas matemáticos importantes y fundamentales es el 
lenguaje lógico simbólico, que junto a los otros sistemas numéricos se convierten en la 
base de otras ramas de la Matemática como el Álgebra,  que es considerada la columna 
vertebral de la misma. 
La mayoría de los textos contienen conceptos, propiedades y problemas expresados 
en forma simbólica  o  gráfica; sin considerar la traducción, interpretación y aplicación del 
lenguaje lógico matemático; por lo que dificulta el aprendizaje de los estudiantes, al 
mismo tiempo que la mayoría de los docentes carecen de estrategias metodológicas para 
abordar el tema. En el transcurso de la vida diaria, podemos observar la relación que existe 
entre la Matemática y la realidad. ¿Cómo “traducir” una situación real que involucre el 
aspecto matemático al lenguaje propio de la Matemática? Esto no es sencillo, requiere de 
una gran capacidad de observación y abstracción. Es así que la tesis consta de V Capítulos 




En el Capítulo I: Planteamiento del problema, se tiene el problema en sí del tema ya 
expuesto, los mismos que se subdividen en los siguientes: Planteamiento del problema, 
formulación del problema, hipótesis, importancia y alcances de la investigación y  
limitaciones de la investigación.  
En el Capítulo II: Marco Teórico, donde se desarrollan los antecedentes de la 
investigación, fundamentaciones de las variables tanto variable1, como la variable2,  
además de la definición de términos básicos.  
En el Capítulo III: Hipótesis y variables, comprende: hipótesis, sistema de variables, 
operacionalización de variables. 
En el Capítulo IV: Metodología: enfoque, tipo, diseño de investigación, población y 
muestra. Técnicas e instrumentos de investigación  
En el Capítulo V: Resultados, la misma que contiene: validez y confiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de resultados.  











Planteamiento  del problema 
1.1. Determinación del problema 
El aprendizaje de la Matemática en cualquier nivel de educación, siempre ha sido 
considerado por el estudiante un problema fundamental, que puede atribuirse  a varios 
factores; uno de los cuales de mucha relevancia, es el hecho de que los docentes no 
emplean estrategias de aprendizaje adecuadas para la enseñanza de la traducción e 
interpretación  del lenguaje simbólico lógico matemático y como consecuencia de ello los 
educandos cada vez más pierden el interés por el aprendizaje de la Matemática. 
La enseñanza aprendizaje del área  Lógico Matemática del nivel de educación 
primaria denominado así en el Diseño Curricular Nacional (2006), o lo que ahora se 
conoce como área de Matemática según el Diseño Curricular Nacional (2009) del mismo 
nivel educativo, exige una minuciosa y sistemática preparación en los docentes encargados 
de la enseñanza-aprendizaje de esta área,  por las múltiples acciones que tienen que 
realizar  para lograr  que  los niños: construyan  esquemas lógicos, utilicen razonamiento 
deductivo e inductivo, ejerciten y desarrollen la capacidad  reflexiva, así como  la 




niños desarrollen  suficientes habilidades y capacidades  que les permitan  seguir 
aprendiendo durante el resto de sus vidas.   
Según Polya (1962), la principal finalidad de las Matemáticas en el currículum de 
secundaria es enseñar a los alumnos a pensar. Este pensar lo identificamos, al menos en 
una primera aproximación, con la resolución de problemas, considerada de suma 
importancia en el currículum de Matemáticas de nuestro país (MINEDU, 2009). Además 
de una herramienta para aprender a “pensar matemáticamente”, la resolución de problemas 
la consideramos, en sí misma, como un método de enseñanza, es la interacción con 
situaciones problemáticas la que hace que los alumnos construyan activamente su 
conocimiento (Vila y Callejo, 2004; Onrubia y otros, 2001). 
En la resolución de problemas matemáticos se investiga en varias direcciones o 
tendencias. Según (Shoenfeld, 1992) se pueden distinguir cuatro tendencias principales 
sobre la investigación en Resolución de Problemas Matemáticos: 
1. Resolución de Problemas para los primeros años escolares, los cuales se 
presentan de forma escrita, 
2. Resolución de Problemas de la vida real, estos son resueltos empleando modelos 
matemáticos, 
3. Resolución de Problemas desde el punto de vista de los procesos cognitivos, 
pensamiento matemático, 
4. Resolución de Problemas analizando los procesos de enseñar y entenderlos tipos 
de habilidades y estudios de estrategias de resolución conocido como el método 
heurístico. 
Una forma de llevar a cabo el aprendizaje mediante la activación de procesos 
cognitivos y por descubrimiento es mediante la resolución de problemas por parte del 




actividad de resolución por parte del estudiante quien, al resolverlo, ha aprendido algo 
nuevo, aunque no está claro que haya transferencia de este aprendizaje a otros problemas 
diferentes. 
El rendimiento escolar en el Perú según informe PISA 2009 (Programa Internacional 
para la Evaluación de Estudiantes) está basado en el análisis del rendimiento de estudiantes 
a partir de unos exámenes que se realizan cada tres años y que tienen como fin la 
valoración internacional de los alumnos. Este informe es llevado a cabo por la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), sobre pruebas de 
rendimiento en tres aspectos: comprensión de lectura, matemática y ciencia 
La OCDE, el 7 de diciembre del año 2010, publicó el informe correspondiente a las 
evaluaciones realizadas durante el año 2009. Los resultados para el Perú, 
comparativamente con otros países, incluidos algunos de la región siguen siendo 
desastrosos.  Así, en cuanto al rendimiento en Matemática, se ocupa el puesto 60; sin 
embargo, los resultados son aún peores, ya que el 73,5% de los estudiantes sólo alcanzan 
el nivel 2 de la prueba y sólo 0,1% logra alcanzar el máximo nivel (nivel 6). En resumen, 
el Perú, al ser evaluado nuevamente mediante la pruebas PISA después de 9 años, no logra 
ubicarse entre los primeros países. Más aún, estas mismas pruebas muestran diferencias en 
los rendimientos, cuyos promedios podrían estar ocultando las diferencias económicas, 
sociales y culturales que existen en nuestro país. Así por ejemplo, el rendimiento es menor 
en estudiantes que viven en pequeños pueblos que aquellos que se ubican en las grandes 
ciudades. Asimismo, existen también diferencias en el rendimiento según el género de los 
estudiantes. 
La UMC coordinó la participación del Perú en los ciclos 2000, 2009, 2012 de PISA 
(en las tres ocasiones los resultados no fueron gratos). Y se preparó para participar en el 




han sido presentados oficialmente. 
En este contexto, uno de los temas matemáticos importantes y fundamentales es el 
lenguaje lógico simbólico, que junto a los otros sistemas numéricos se convierten en la 
base de otras ramas de la Matemática como el Álgebra,   que es considerada la columna 
vertebral de la misma. 
La mayoría de los textos contienen conceptos, propiedades y problemas expresados 
en forma simbólica o gráfica; sin considerar la traducción, interpretación y aplicación del 
lenguaje lógico matemático; por lo que dificulta el aprendizaje de los estudiantes, al 
mismo tiempo que la mayoría de los docentes carecen de estrategias metodológicas para 
abordar el tema. En el transcurso de la vida diaria, podemos observar la relación que existe 
entre la Matemática y la realidad. ¿Cómo “traducir” una situación real que involucre el 
aspecto matemático al lenguaje propio de la Matemática? Esto no es sencillo, requiere de 
una gran capacidad de observación y abstracción. 
Muchos estudios realizados por algunos matemáticos opinan que ciertos problemas 
reales pueden ser traducidos al lenguaje algebraico mediante una expresión llamada 
ecuación en la que una o más cantidades son desconocidas y para ello es necesario 
desarrollar la capacidad de abstracción cuantitativa y luego representar simbólicamente. 
Algunos estudios realizados sobre el tema de estudio, plantea que la lógica inductiva 
y deductiva representan la base del razonamiento matemático, pilares sobre los cuales se 
construye la Matemática, en base a observación y el análisis. 
1.2. Formulación del problema 
El presente trabajo de investigación trata de encontrar soluciones o alternativas para 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje en la traducción e interpretación del lenguaje 




Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
Por lo manifestado, se formuló el siguiente problema a investigar: 
1.2.1. Problema general 
PG:  ¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades para la  traducción al lenguaje 
simbólico lógico matemático y  las estrategias  de aprendizaje  en  los alumnos del 
tercer ciclo de la especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1:  ¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades para la comprensión de la 
información y  las estrategias  de aprendizaje  en  los alumnos del tercer ciclo de la 
especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias   de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE2:  ¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades para la representación simbólica 
y  las estrategias  de aprendizaje  en  los alumnos del tercer ciclo de la especialidad 
de Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
PE3:   ¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades para el planteamiento de 
relaciones matemáticas y  las estrategias  de aprendizaje  en  los alumnos del tercer 
ciclo de la especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE4:  ¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades para la Interpretación de 
resultados y  las estrategias  de aprendizaje  en  los alumnos del tercer ciclo de la 
especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 




1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
OG:  Determinar cuál es la relación que existe entre las habilidades en la traducción al 
lenguaje simbólico lógico matemático y  las estrategias  de aprendizaje  en  los 
alumnos del tercer ciclo de la especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1:  Determinar cuál es la relación que existe entre las habilidades para la comprensión 
de la información y  las estrategias  de aprendizaje  en  los alumnos del tercer ciclo 
de la especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias   de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
OE2:  Determinar cuál es la relación que existe entre las habilidades para la representación 
simbólica y  las estrategias  de aprendizaje  en  los alumnos del tercer ciclo de la 
especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle 
OE3:  Determinar cuál es la relación que existe entre las habilidades para el planteamiento 
de relaciones matemáticas y  las estrategias  de aprendizaje  en  los alumnos del 
tercer ciclo de la especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
OE4:  Determinar cuál es la relación que existe entre las habilidades para la Interpretación 
de resultados y las estrategias de aprendizaje en los alumnos del tercer ciclo de la 
especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 






1.4. Importancia de la investigación 
El presente proyecto de investigación permite conocer la realidad actual respecto a la 
relación que existe entre la traducción e interpretación del lenguaje simbólico lógico 
matemático y el uso de las estrategias metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje en  
los alumnos del quinto ciclo de la especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
La realización de esta investigación permitirá solucionar las dificultades en el uso de 
las estrategias metodológicas de los docentes para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes. 
Los resultados y las conclusiones que se obtengan del presente proyecto tendrán un 
efecto multiplicador. 
Este trabajo permitirá, además, que los docentes tengan una disposición al uso de 
unas estratégicas metodológicas adecuadas en la enseñanza del tema de estudio. 
Por otro lado, los resultados y las conclusiones que se obtengan al ejecutar el 
proyecto, tendrá un efecto multiplicador en el sentido de que los docentes se proponen a 
investigar sobre temas similares con mayor eficacia. 
La importancia de esta investigación radica en el valor que tiene la información 
recopiladas mediante técnicos, procedimientos de confiabilidad óptima y su respectiva 
generalización a nivel interpretativo; la misma que pretende generar una propuesta a partir 
de los resultados obtenidos.  
Esto ayudará a mejorar la calidad educativa en temas tan importantes, aplicados a la 
vida real como es la traducción e interpretación del lenguaje simbólico lógico. 
Basado en lo anterior, la ejecución de la investigación se justifica por tratarse de un 




luego de los resultados y conclusiones de la investigación constituya una alternativa 
metodológica al alcance de los docentes de la especialidad de Matemática. 
1.5. Limitaciones  de la investigación  
Para desarrollar la investigación planteada se encuentra escasa bibliografía del tema 
investigado con respecto a los antecedentes, así como limitado acceso a la muestra por lo 
los horarios alternos. Limitada atención de biblioteca de las escuelas de postgrado de las 




















2.1. Antecedentes del estudio  
Para desarrollar el presente proyecto de investigación se encuentran trabajos de 
investigación que abordan temas generales sobre estrategias metodológicas relacionados al 
proyecto planteado sin embargo se encuentran escasos trabajos sobre traducción al 
lenguaje simbólico lógico matemático y estrategias metodológicas en la especialidad de 
Matemática. 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Casajús (2009) en su tesis La resolución de problemas aritmético-verbales por los 
alumnos con déficit de atención con hiperactividad (tdah), llegó a la siguiente conclusión: 
Ante la pregunta de si hay una diferencia cuantitativa de los alumnos con TDAH respecto 
a sus compañeros sin déficit en la corrección de la resolución de los problemas aritmético-
verbales, hemos de concluir que sí, ya que en el análisis transversal a lo largo de la 
escolaridad obligatoria, se han encontrado diferencias muy significativas en la resolución 
de estos problemas en la totalidad de los niveles estudiados, evidenciando un peor 
resultado por parte de los alumnos con TDAH con respecto al grupo de alumnos sin 




respecto a sus compañeros sin déficit en el planteamiento de los problemas aritmético-
verbales, hemos de concluir que sí, ya que se han encontrado diferencias muy 
significativas en el correcto planteamiento de estos problemas en la totalidad de los niveles 
estudiados, evidenciando un peor resultado por parte de los alumnos con TDAH con 
respecto al grupo de alumnos sin déficit.  Sobre la pregunta de si hay una diferencia en la 
comisión de errores, se ha de determinar que las diferencias son muy significativas en los 
niveles del Ciclo Medio de Primaria y Segundo Ciclo de la ESO, y algo significativas en el 
Ciclo Inicial de Primaria, evidenciando un peor resultado por parte de los alumnos con 
TDAH con respecto al grupo de alumnos sin déficit. Por último, ante la cuestión planteada 
sobre si hay errores comunes en los alumnos con TDAH, cuya comisión impliquen una 
especificidad que relacione tales errores con el Déficit, se ha concluir que aunque es difícil 
determinar con exactitud qué errores son estrictamente por falta atencional, ya que en todo 
el proceso de resolución, la mayoría de los errores cometidos desde la lectura del 
enunciado hasta la comprobación del problema, se pueden relacionar con la falta de 
atención o la impulsividad/hiperactividad, sí que se han registrado diferencias 
significativas en algunos casos y muy significativas en otros, en los diferentes niveles de la 
escolaridad, constatando dos hechos: que los alumnos con déficit presentan una 
variabilidad de errores superior a la de sus iguales sin deficiencia y que hay errores 
específicos que en nuestro estudio sólo han cometido los alumnos con TDAH, pero 
habrían de ser contrastados por estudios semejantes, de los que no se han encontrado datos. 
Matamala (2010), presentó su trabajo: Las estrategias metodológicas utilizadas por 
el profesor de Matemática en la enseñanza media y su relación con el desarrollo de 





Llegó a la conclusión: En el continuo del modelo utilizado los alumnos se ubican 
preferentemente en las estrategias del tipo superficial con énfasis en el estudio metódico. 
Esto señala que aunque en ocasiones se intente favorecer el aprendizaje significativo los 
alumnos manifiestan marcada tendencia hacia técnicas repetitivas. Las estrategias 
metodológicas de los profesores no difieren sustancialmente, usando mucho la clase 
frontal pasiva y de poca participación. Las evaluaciones que se realizan en general 
promueven sólo el procesamiento superficial de la información en los alumnos. Al 
comparar los tres grupos se aprecia que no existen diferencias significativas en la manera 
de procesar la información. En general se puede concluir que ni las estrategias 
metodológicas, ni la forma de evaluar de los profesores promueven en el alumno el 
procesamiento profundo de la información. 
Olazábal (2005) en Categorías en la traducción del lenguaje natural al    algebraico 
de  la Matemática en contexto universidad, presentado en el Instituto Politécnico Nacional 
de México. 
Llegó a la conclusión:  Que, esta categorización se sujeta a una investigación 
cualitativa para estudiar la hipótesis de que la traducción es una habilidad básica en el 
entendimiento y planteamiento de los problemas matemáticos contextualizados, así como 
la hipótesis de que el número de alumnos que resuelve los problemas disminuye según 
asciende la categoría. Tras aplicar una actividad de resolución de un problema de cada 
categoría a un grupo de estudiantes de primer semestre de licenciatura, que recién 
terminaron el curso de Cálculo Diferencial e Integral, se pudo confirmar la primera 
hipótesis de investigación, mientras que la jerarquía propuesta para la categorización no se 
cumplió, pues se observa que los niveles de éxito para el entendimiento y planteamiento de 
los problemas matemáticos contextualizados presentan un comportamiento variable 




de diferentes factores que salieron a la luz en esta investigación, como son los elementos 
clave de traducción que aparecen en cada problema en particular y el conocimiento que el 
traductor tenga de ellos, el número y tipo de traducciones involucradas, la sintaxis de las 
oraciones que componen los enunciados, o la experiencia en la resolución de problemas 
parecidos. Se recomienda extender esta investigación para poder definir el papel que 
juegan todos estos elementos sobre el entendimiento y planteamiento de los problemas 
matemáticos contextualizados. 
Martínez (2004), en La Medida de Estrategias de Aprendizaje en Estudiantes 
Universitarios, en la Universidad Complutense. Madrid.  
Llegó a la conclusión: Actualmente es posible evaluar de manera objetiva y con 
cierto grado de precisión el uso de estrategias de aprendizaje, utilizando diferentes tipos de 
medidas, procedimientos y en diferentes contextos de prueba. Esta línea ha sido un vínculo 
de investigación entre los avances en estudios experimentales y psicométricos, la cual 
permite proponer nuevas valoraciones e interpretaciones teóricas de la capacidad de las 
personas para aplicar estrategias de aprendizaje. Las investigaciones actuales sobre 
procesos y estrategias de aprendizaje, metacognición, motivación, procesos afectivos y 
procesos de autorregulación que afectan de manera significativa el desempeño académico 
de los estudiantes, han contribuido a la redefinición de constructos y relaciones 
conceptuales entre estos fenómenos, como también han ofrecido un marco para el 
desarrollo de medidas fiables y evidencia empírica para apoyar los modelos teóricos. 
Desde diferentes enfoques teóricos se han propuesto modelos alternativos para medir las 
estrategias de aprendizaje autorregulado como conjuntos o secuencias de eventos o como 
aptitud estratégica de los estudiantes. Se han propuesto modelos que clasifican las 
principales estrategias de aprendizaje, a partir de los cuales se derivaron instrumentos. Por 




autorregulación, que han generado los estudios experimentales y psicométricos sobre sus 
componentes básicos. En líneas de investigación reciente se ha planteado la necesidad de 
desarrollar modelos teóricos que integren los hallazgos derivados de ese tipo de retos, así 
como explicar y medir habilidades básicas de la autorregulación del aprendizaje. 
Sordo (2005). Estudio de una estrategia didáctica basada en las nuevas tecnologías 
para la enseñanza de la geometría. Universidad Complutense. Madrid.  
Llegó a la conclusión: Que, la estrategia didáctica ha favorecido la participación de 
los alumnos en las actividades de descubrimiento. Geometer´s Sketchpad ha provocado 
una actitud de búsqueda en los alumnos obligándoles a pensar en el planteamiento y 
resolución de los problemas. Pero es claro que la creatividad de los alumnos no se puede 
decir que haya sido potenciada claramente, salvo en algunas ocasiones. Nuestra estrategia 
didáctica junto al guión de trabajo ha conseguido que nuestros alumnos sean capaces de 
distinguir entre los contenidos esenciales y los no esenciales. Algunos procesos 
relacionados con contenidos esenciales se han automatizado sin haberse asimilado 
previamente. Geometer´s Sketchpad ha permitido a los alumnos concentrarse en trabajos 
esenciales, en la investigación y experimentación ya que han realizado menos esfuerzos en 
los trabajos repetitivos y rutinarios. Geometer´s Sketchpad ha propiciado una actitud de 
búsqueda de soluciones en la resolución de problemas aumentando el grado de 
experimentación de los alumnos. En algunos alumnos este grado de experimentación ha 
sido muy importante. En nuestra estrategia didáctica se ha potenciado el aprendizaje activo 
y por descubrimiento. Somos consciente de que todo esto se ha favorecido por el reducido 
número de alumnos y por el uso del ordenador. Por el grado de motivación de los alumnos 
y por su protagonismo no podemos decir que este tipo de aprendizaje ha sido totalmente 




alumnos probablemente los han afianzado de forma significativa gracias al aprendizaje que 
han realizado en clase. 
2.1.2. Antecedentes nacionales  
Aliaga (2010) en su tesis: Programa de juegos de razonamiento lógico para 
estimular las operaciones concretas en niños de segundo grado de Educación Primaria de 
la Institución Educativa Particular Rosa de Santa María de la ciudad de Huancayo, tuvo 
como objetivo : Determinar los efectos de la aplicación de un programa de juegos de 
razonamiento lógico para estimular las operaciones concretas en niños de 2º grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Particular “Rosa de Santa María” de la 
Ciudad de Huancayo. El tipo de investigación fue aplicada. El diseño pre-experimental. 
Llegó a las siguientes conclusiones: Con la aplicación del programa experimental de 
estimulación de los procesos cognoscitivos mejoró significativamente el desarrollo de las 
operaciones concretas en los niños de 7 a 8 años de edad, de la I.E.P. Rosa de Santa María 
de la Ciudad de Huancayo, tal como se demuestra estadísticamente a través del modelo 
estadístico.  
Existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes de la evaluación 
pre y post experimental, con lo cual se demuestra que sí es posible mejorar los procesos 
cognoscitivos en los niños de 7 y 8 años de edad. Se ha establecido que sí es posible 
diseñar un programa para mejorar un estadio del desarrollo intelectual, como son las 
operaciones concretas, a través de su estimulación. 4. Se ha demostrado que el programa 
experimental de estimulación de los procesos cognoscitivos sí es efectivo para poder 
mejorar el desarrollo de las operaciones concretas en los niños de educación primaria 
Espettia (2011) en su tesis: Actitudes hacia el aprendizaje de la Matemática, 
habilidades lógico matemáticas y los intereses para su enseñanza, en estudiantes de 




los puntajes de las habilidades lógico matemáticas y de las actitudes hacia el aprendizaje 
de la Matemática. Los puntajes de las habilidades lógico matemáticas guarda correlación   
con los puntajes de las actitudes hacia el aprendizaje de la Matemática cuyo valor de 
correlación es 0,65 al nivel 0,01 (bilateral) en los estudiantes de la especialidad de 
Educación Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Los puntajes de las actitudes hacia el aprendizaje de la Matemática guarda 
correlación significativa con los puntajes de los intereses para la enseñanza de la 
Matemática cuyo valor de correlación es 0,82 y esta correlación es significativa al nivel 
0,01 (bilateral) en los estudiantes de la especialidad de Educación Primaria de la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1. Habilidades para la traducción al lenguaje simbólico lógico matemático 
El pensamiento lógico 
El surgimiento de la Lógica como ciencia tiene sus orígenes en la Filosofía Antigua, 
con la sistematización que de ella realizó Aristóteles (384-322 ane), al plasmar en leyes y 
formas del pensar los resultados de la actividad humana y de esa forma garantizar la 
corrección del acto de pensar. Asociada, en sus inicios, a la preservación del buen decir, 
del desarrollo de las ciencias -en particular de la Filosofía- de la práctica político social y 
de la profundización en el estudio del pensamiento, surgió una nueva ciencia que, en 
condición de método, permitiría captar la evolución del pensamiento como reflejo de la 
realidad. Diversos fueron los intentos por crear la nueva Lógica post aristotélica, desde, 
Descartes (1596-1650), Leibnitz (1646-1716) hasta Kant (1724-1804) y Hegel (1770-
1831). Solo con el surgimiento de la dialéctica materialista se alcanzó el objetivo de 




Desde el momento mismo de su aparición, la contradicción entre la Lógica 
Dialéctica (LD) y la Lógica Formal (LF) devino dilema que rebasó a los especialistas en 
Lógica e involucró a filósofos, pedagogos y científicos en general. Aun cuando 
teóricamente constituye un dilema superado, en la práctica y por consiguiente en el 
quehacer teórico investigativo, subsisten criterios que hacen prevalecer la contradicción y 
con ello, se mantienen discusiones, en ocasiones estériles, que lejos de ayudar, 
obstaculizan la utilización de los contenidos lógico-formales y dialécticos para el 
desarrollo de un pensamiento lógico y verdaderamente científico 
La formación del Pensamiento Lógico ha sido estudiada por varias ciencias 
planteándose diversas teorías. Se conocen resultados de la lógica dialéctica, la psicología, 
la epistemología y la pedagogía entre otras ciencias; sin embargo, se puede afirmar que la 
didáctica asume gran responsabilidad al desarrollar este tipo de formación psicológica en 
las nuevas generaciones a través del desarrollo del proceso docente-educativo en la 
escuela. 
La teoría de Jean Piaget proporciona al docente información de cómo evoluciona el 
pensamiento lógico del niño hasta convertirse en el del adulto, donde el desarrollo de la 
comprensión empieza cuando el niño toma contacto con el mundo de los objetos e inicia 
sus primeras acciones con estos; más tarde, el niño pasa a un nivel más abstracto, 
eliminando los referentes del mundo circundante. Es así como se pueden establecer 
diferentes estadios del desarrollo del pensamiento: sensoriomotor, preoperatorio, de 
operaciones concretas y operaciones formales, siendo la base de la presente investigación 
el periodo de las operaciones concretas (7-11 años) donde el niño es capaz de utilizar las 
relaciones causales y cuantitativas y es la reversibilidad del pensamiento la que permite 




Durante la transición entre el período preoperatorio y el de las operaciones concretas, 
cuando surge lo que Piaget llamó significadores, se desencadena el proceso de desarrollo 
del pensamiento lógico en el niño, cuando éste supera: el egocentrismo, el centraje, la 
irreversibilidad y el razonamiento transitivo; es así como aparecen las operaciones 
concretas relacionadas a la conservación, seriación y clasificación. Estas funciones se van 
reasimilando y haciéndose más complejas, conforme se desarrollan las estructuras lógicas 
del pensamiento, las cuales siguen un orden secuencial, hasta llegar a capacidades de orden 
superior como la abstracción. 
El niño comienza a construir conceptos abstractos y operaciones, a desarrollar 
habilidades que muestran un pensamiento más lógico, al justificar sus respuestas con más 
de dos argumentos ya sea por: compensación, cuando descentraliza al operar mentalmente 
en dos dimensiones al mismo tiempo para que una compense la otra;  identidad, que 
implica la conservación al incorporar la equivalencia en la justificación; reversibilidad, 
cuando invierte una acción física para regresar el objeto a su estado general. 
Al reflexionar sobre el término Pensamiento Lógico, se parte de que allí está 
presente una cualidad que se le atribuye al pensamiento y es la de ser lógico; 
entendiéndose como lógico un concepto que al ser utilizado en la cotidianidad da idea de 
natural y adecuado. “También se utiliza para calificar el pensamiento en el sentido de su 
validez y su corrección, sentido en el cual se entiende por lógico un pensamiento que es 
correcto, es decir, un pensamiento que garantiza que el conocimiento mediato que 
proporciona se ajusta a lo real” 
Otros autores como O’Connor determinan al Pensamiento lógico como “proceso 
psíquico consciente según el cual el pensamiento se desarrolla en la obtención de una 




abstracción a otras, así como en la obtención y fundamentación de un resultado concreto 
pensado del pensamiento” 
Junto al concepto anterior se extrae de la lógica dialéctica y la psicología los 
conceptos siguientes: Las formas lógicas del pensamiento como: Formas de reflejo de la 
realidad objetiva en el cerebro del hombre mediante conceptos, juicios y razonamientos; 
Formas de sistematización del conocimiento como la función básica del pensamiento en la 
obtención del conocimiento e integración de las formas lógicas del pensamiento para 
elaborar las ideas, los juicios, el contexto, las teorías, los cuadros y las ciencias y estrategia 
del desarrollo del pensamiento lógico como un sistema de acciones y operaciones 
necesarias para resolver un problema (también se conoce con el nombre de métodos de 
actividad cognoscitiva).  
Este sistema de categorías es clásico en ciencias tales como lógica dialéctica, 
psicología, epistemología y teorías cognitivas del aprendizaje. 
El razonamiento como forma lógica del pensamiento 
Desde la literatura psicológica y pedagógica, el concepto de procedimiento lógico 
del pensamiento es entendido como aquellos procedimientos más generales, que se utilizan 
en cualquier contenido concreto del pensamiento, que se asocian a las operaciones lógicas 
del pensamiento y que se rigen por reglas y leyes de la lógica, desprendiéndose así la 
amplitud de su aplicación. 
Según Talizina (2001), el hombre se vale de procedimientos para actuar; algunos son 
procedimientos específicos, como el procedimiento de resolución de ecuaciones 
matemáticas; otros son procedimientos generales, válidos en cualquier campo del 
conocimiento, pues garantiza la corrección del pensar, tales como los procedimientos 





Así pues, la estructura del pensamiento, desde el punto de vista de su corrección es a 
lo que llamamos formas lógicas del pensamiento, dentro de las cuales podemos distinguir 
tres formas fundamentales: 
El Concepto: reflejo en la conciencia del hombre de la esencia de los objetos o 
clases de objetos, de los nexos esenciales sometidos a ley de los fenómenos de la realidad 
objetiva. 
Juicios: un juicio es el pensamiento en el que se afirma o niega algo. 
Razonamiento: Es la forma de pensamiento mediante la cual se obtienen nuevos 
juicios a partir de otros ya conocidos. 
Cuando estas formas lógicas del pensamiento se utilizan dentro de ramas específicas 
del conocimiento permiten describir su nombre, es así como cuando es utilizado en las 
Matemáticas para resolver ejercicios y problemas de una forma correcta, se habla de un 
pensamiento lógico matemático. Según López, en la educación este pensamiento comienza 
a formarse a partir de las primeras edades de los niños, pero en la escuela y dentro de ésta, 
la enseñanza de las Matemáticas se ha determinado como la que más puede influir en que 
el estudiante vaya desarrollando un pensamiento cada vez más lógico y creativo, 
constituyéndose en un aspecto a tener en cuenta para propuestas enfocadas al desarrollo 
del Pensamiento Lógico. 
Campistrous considerando las investigaciones de Jean Piaget, determina que, el 
desarrollo del pensamiento está asociado  al  dominio  de  los  procedimientos lógicos  los 
cuales se clasifican, como se anotó anteriormente, en correspondencia con las formas 
lógicas del pensamiento en: conceptos, juicios y razonamientos. 
Procedimientos lógicos asociados al razonamiento 
La inferencia inmediata: se basa en la consideración de las proposiciones como 




porque la totalidad resultante contiene los mismos elementos de su generadora, 
obteniéndose mediante una transformación de la primera totalidad, sin que medie ningún 
otro elemento o proposición; en otras palabras, las inferencias inmediatas son aquellas que 
tienen dos juicios, una premisa e inmediatamente de esa premisa se saca la conclusión.   
Desde otra mirada, todo conocimiento es inferencial, es decir, todo conocimiento 
procede de la transformación o perfeccionamiento de conocimientos previos. Por decirlo 
de otra manera, todo conocimiento es silogístico: el conocimiento se expresa en una 
proposición y la proposición es siempre conocida como conclusión a partir de otras 
premisas. Pero la conclusión se obtiene según diversos modos de inferencia que no son 
siempre deductivos, resultando más apropiado decir que todo conocimiento es 
"argumentativo" o "discursivo". Es así como las inferencias en esta investigación son 
contempladas de una manera más general.  
El razonamiento humano no se limita únicamente a las inferencias, sino que también 
sirve, entre otras actividades para convencer a una o varias personas de un punto de vista 
concreto proporcionando razones para ello. En la actualidad, las investigaciones 
psicológicas de Van Esmeren, Grootendorst y Kruiger, denominan a este proceso 
“argumentación” y lo consideran, además de un elemento decisorio, una operación central 
del pensamiento crítico y más específicamente del razonamiento por utilizar premisas y 
elaborar inferencias. 
La argumentación: es un proceso complejo que se emplea en dos sentidos 
diferentes, ambos relacionados con la persuasión. Uno para describir un discurso que 
defiende un mensaje concreto basado en razones; otro para provocar conflicto entre 
personas que no comparten el mismo punto de vista 
Según Sanz, la perspectiva que contempla en el aprendizaje de las ciencias la 




1993) y elaborada por otros autores como Driver y otros (2000). Es así como por 
argumentación se entiende la capacidad de relacionar datos y conclusiones, de evaluar 
enunciados teóricos a la luz de los datos empíricos o procedentes de otras fuentes; donde el 
razonamiento argumentativo es relevante para la enseñanza de las ciencias, ya que uno de 
los fines de la investigación científica es la generación y justificación de enunciados y 
acciones encaminados a la comprensión de la naturaleza, surgiendo una inquietud: 
¿podemos conocer el razonamiento argumentativo del alumnado, los procesos que tienen 
lugar en su mente?  
En opinión de Kuhn, el diálogo argumentativo exterioriza el razonamiento 
argumentativo. Es decir, no hay forma de conocer exactamente lo que ocurre en el interior 
de la mente, pero una de las formas en que podemos aproximarnos es prestando atención a 
las discusiones entre estudiantes sobre cuestiones de ciencias; siendo importante analizar 
con cierto detalle la relación entre argumentación y razonamiento, ya que el papel de la 
lógica en la argumentación ha sido muy discutido; por un lado, algunos autores como 
Hintikka establecen una diferencia entre la concepción tradicional de la lógica formal y la 
lógica y la argumentación en el discurso natural, donde “las verdades de la lógica formal 
son meras tautologías o verdades analíticas sin contenido substancial y, por tanto, 
incapaces de apoyar ninguna inferencia que conduzca a descubrimientos nuevos o al 
menos sorprendentes”, y otros  autores ven la argumentación sólo como una de las formas 
del razonamiento lógico. 
La argumentación puede ser simple, formada por, al menos, una premisa y una 
conclusión; compleja, varias premisas y varias conclusiones. En general, el grado de 
complejidad dependerá del número de juicios que contenga y de las relaciones que se 




Para la variable Argumentación. La expresión del niño puede ser sólo verbal o puede 
acompañarse de algún gesto significativo. Estableciéndose las siguientes categorías 
vinculadas con tipos de razonamiento de distintos niveles de 
Argumenta: No responde o no quiere responder. 
 Argumentación Imprecisa: “No sé...”, “Porque me lo ha dicho mi papá”,  
 “Porque me gusta” “Porque si...”,  “Porque es así”, “Porque va ahí” 
 Claramente Perceptivo: Se fija en un sólo valor, “Porque está aquí está”, “Porque 
es como ésta” (indicando con el dedo) 
 Reconoce Valores y Símbolos: Reconoce por posicionamiento espacial, se fija en 
los valores y figuras del problema, “Va aquí porque... y aquí... esta” (indicando 
elementos), “es mayor porque…”, distingue elementos de clase con algún tipo de 
expresión, reconoce las operaciones que debe realizar.  
Las demostraciones: se tiene que un sistema matemático consta de Axiomas, 
Definiciones y Términos no definidos. Las definiciones se utilizan para crear conceptos 
nuevos en términos de los existentes. Algunos términos no se definen de forma explícita 
sino de forma implícita mediante los axiomas. Dentro de un sistema matemático es posible 
deducir Teoremas. Un Teorema es una proposición cuya verdad se ha demostrado. Un 
argumento que establece la verdad de un teorema es una Demostración. Existen dos 
maneras de demostración, la: 
Demostración Directa que consiste en comenzar con algo conocido y proceder paso 
por paso utilizando las leyes de inferencia y de otros resultados conocidos hasta llegar al 
resultado esperado; por otro lado está la. 
Demostración por Contradicción o Indirecta en la cual se llega al resultado 





Duval distingue con toda claridad argumentación de demostración, así, mientras la 
argumentación es un procedimiento lógico que busca convencer, la demostración es un 
procedimiento lógico que produce proposiciones apodícticas. 
En el proceso de pensamiento, los razonamientos empleados buscan concluir 
proposiciones que se revelan necesariamente verdaderas, es decir, apodícticas. Por el 
contrario en la lógica cotidiana, se busca convencer. 
La Deducción es un proceso de razonamiento intrínsecamente ligado a un lenguaje 
y, como tal, en sus diversas formas, se caracteriza por movilizar explícitamente 
proposiciones y consiste en el paso “justificado” o “necesario” que tiene lugar desde la 
enunciación de ciertas proposiciones en calidad de premisas, a la aserción de una nueva 
proposición en calidad de su consecuencia o conclusión. Así mismo, un razonamiento 
ligado a un lenguaje no tiene que ser confirmado o invalidado por la experiencia, por el 
aporte de informaciones suplementarias o por el establecimiento de consenso en el interior 
de un grupo, sino que es por sí mismo válido o no válido dependiendo esto, únicamente del 
respeto a las reglas que rigen la organización de las proposiciones entre sí, y no del 
contenido de las mismas. 
El encadenamiento de pasos sucesivos de deducción tiene lugar por reutilización de 
la conclusión anterior en premisa para el paso siguiente, de un modo que podría decirse 
algorítmico y que, por tanto sustituye a cada paso las proposiciones por otras nuevas. 
Nuevamente, este encadenamiento requiere la puesta en relación de las proposiciones 
intervinientes.  
Las Refutaciones se tienen en cuenta los presupuestos de Popper según Cíntora, 
donde determina que la ciencia empírica se desarrolla como un proceso de conjetura y 
refutación en el que las conjeturas son posibles respuestas a los problemas o inquietudes 




una conjetura o hipótesis previamente aceptada es refutada) y en el que una refutación es 
una inconsistencia entre una “afirmación básica” y alguna consecuencia de nuestras 
conjeturas.  
De manera más general, con la refutación se entra en el campo argumentativo, pues 
se refiere a que el alumno rebata en primer lugar con razones o argumentos una narración, 
respuesta, conclusión que se quiere probar; para ello debe exponer de una manera clara y 
precisa sus argumentos, las razones que lo apoyan, y concluir reafirmando su propia tesis. 
La refutación es una operación lógica estrictamente deductiva, donde la relación entre la 
inferencia por deducción y por inducción consiste en esto: la conclusión inductiva 
(hipótesis) es aceptada porque no existe una refutación lógica de la misma, o sea, porque a 
pesar de un esfuerzo considerable no hemos podido probar deductivamente que es falsa. 
Teorías sobre el razonamiento lógico 
Según Gambra y Oriol (2008) se pueden clasificar de la siguiente manera:  
a. Lógica aristotélica  
Los tratados de Lógica de Aristóteles (384-332 a.C.), conocidos como Órganon, 
contienen el primer tratamiento sistemático de las leyes de pensamiento en relación con la 
adquisición de conocimiento. Estos representan el primer intento de establecer a la lógica 
como ciencia. Aristóteles da una clasificación de todos los conceptos o nociones 
(sustancias, cantidad, relación, acción, pasión, diferencia, propiedad y accidente) y trata las 
reglas del razonamiento silogístico. Aristóteles no hace de la lógica una disciplina 
metafísica, pero si establece una correspondencia entre el pensamiento lógico y la 
estructura ontológica.   
b. Teoría de la moderna lógica formal  
Teoría  representada por Bertrand Rusell (1872-1970) que es uno de los creadores de 




contemporánea. Lo fundamental en su obra es su aportación a la lógica Anti-aristotélica 
por excelencia llegó a afirmar que para iniciarse en lógica lo básico era no estudiar la 
lógica de Aristóteles. Conociendo los trabajos de Cantor descubre en la Teoría de 
Conjuntos varias paradojas que resuelve mediante la Teoría de los Tipos.  
Años más tarde, establece una teoría similar, -la de la jerarquía de los lenguajes- para 
eliminar las paradojas semánticas. Siguiendo además de los trabajos de Cantor, a Peano y 
Frege, Rusell se propone fundamentar y axiomatizar la Matemática a partir de conceptos 
lógicos. Este empeño culmina con la publicación (1910-1913) de los monumentales 
Principia Mathematica -en colaboración con Whitehead-, obra que, además, sienta las 
bases de la moderna lógica formal.   
Oscar Trelles, M. y Diógenes Rosales P. sostienen que: “El enfoque semántico al dar 
significado o fórmulas abstractas, al resaltar el problema del sentido del manejo de cadena 
de símbolos casi algebraicos, permiten al lector realizar que ese, y no otro, es el problema 
que anima el quehacer lógico” 
En el desarrollo de la Matemática se presenta el lenguaje que ha de utilizar para 
después interpretar en términos de su capacidad para manejar los valores de verdad. 
Teoría de conjuntos 
Patrick Suppes (1975) sostiene acerca de la teoría de conjunto: “Usaremos muchos 
símbolos de lógica para efectos de precisión y brevedad... un símbolo lógico puede 
corresponder a varias expresiones del lenguaje ordinario” 
En Matemática es necesario e indispensable el uso de los símbolos, pues esto brinda 
precisión y brevedad en la comunicación de las definiciones y propiedades, considerando 
además que la Matemática utiliza un lenguaje eminentemente simbólico; de ahí la 





Conjuntos y estructuras 
Pinzón (1973) al respecto sostiene que :  
La denominación de un teorema consiste en mostrar una argumentación convincente 
de que el teorema es consecuencia lógica de las hipótesis y teoremas ya demostrados. ¿Qué 
significa esto? Son precisamente las tautologías la que a determinan; es decir las 
tautologías determinan las reglas de inferencia lógica que se empelan para deducir un 
teorema a partir de proposiciones conocidas.  
El uso de las reglas de inferencia lógica, las cuales se expresan a través de símbolos 
lógicos matemáticos son imprescindibles; por tanto, se reafirma su importancia en la 
traducción e interpretación para la enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 
Interpretación de gráficos y/o expresiones simbólicas 
El mundo actual donde la información fluye y avanza rápidamente, los estudiantes 
deben comprender dicha información proveniente de diferentes fuentes: textos, mapas, 
gráficos, etc. Está vinculado con la comunicación matemática, tanto cuando se expresa 
como cuando se lee. Ello es posible cuando discrimina gráficos y expresiones simbólicas, 
infiere las representaciones gráficas, evalúa las representaciones gráficas y simbólicas, 
representa los resultados, etc. 
Resolución  de problemas 
Debe apreciarse como la razón de ser de la Matemática pues los estudiantes siempre 
se encuentran con situaciones que requieren solución y muchas veces no se observa una 
ruta para encontrar respuestas. Esta área busca fortalecer esta capacidad para lo cual es 
indispensable considerar la importancia de aprender a valorar el proceso de resolución de 
problemas en la misma medida en que valoran los resultados; así aprenderán en la práctica, 
a formular problemas a partir del mundo real, organizar datos y elaborar estrategias varias 




Los Contenidos Básicos además de servir como apoyo para el desarrollo de las 
capacidades, permiten ampliar sus conocimientos. Estos se trabajan de manera articulada 
considerando las capacidades específicas que se están trabajando. El estudiante debe 
interactuar directamente con el saber.  
Se considera además el desarrollo de actitudes que contribuya a la formación de 
la personalidad de los estudiantes. Así por ejemplo el desarrollo de un trabajo 
cooperativo se observará la responsabilidad individual y grupal. 
2.2.2. Definición de Estrategia. 
Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios que 
se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van dirigidas, los 
objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de 
hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 
Según Brandt (1998) las estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje 
andragógico y recursos varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y 
aprendizaje de la formación previa de los participantes, posibilidades, capacidades y 
limitaciones personales de cada quien. 
Es relevante mencionarle que las estrategias de aprendizaje son conjuntamente con 
los contenidos, objetivos y la evaluación de los aprendizajes, componentes fundamentales 
del proceso de aprendizaje. 
Siguiendo con esta analogía, podríamos explicar qué es y qué supone la utilización 
de estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción entre técnicas y estrategias: 
Técnicas: actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden.: 
repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, deducir, inducir, etc. Pueden ser 




Estrategia: se considera una guía de las acciones que hay seguir. Por tanto, son 
siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. 
2.2.3   Estrategias de aprendizaje. 
Desde este punto de vista, las estrategias de aprendizaje, no van, ni mucho menos, en 
contra de las técnicas de estudio, sino que se considera una etapa más avanzada, y que se 
basa en ellas mismas. 
Es evidente pues que existe una estrecha relación entre las técnicas de estudio y las 
estrategias de aprendizaje: 
- Las estrategias, son las encargadas de establecer lo que se necesita para resolver bien 
la tarea del estudio, determina las técnicas más adecuadas a utilizar, controla su 
aplicación y toma decisiones posteriores en función de los resultados. 
- Las técnicas son las responsables de la realización directa de éste, a través de 
procedimientos concretos. 
2.2.3.1 Características de la actuación estratégica: 
Se dice que un alumno emplea una estrategia, cuando es capaz de ajustar su 
comportamiento, (lo que piensa y hace), a las exigencias de una actividad o tarea 
encomendada por el profesor, y a las circunstancias en que se produce. Por tanto, para que 
la actuación de un alumno sea considerada como estratégica es necesario que: 
- Realice una reflexión consciente sobre el propósito u objetivo de la tarea. 
- Planifique qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo: es obvio, que el alumno ha de 
disponer de un repertorio de recursos entre los que escoger. 
- Realice la tarea o actividad encomendada. 




- Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver a utilizar esa 
estrategia, de qué forma debe utilizarse y cuál es la bondad de ese procedimiento (lo 
que se llamaría conocimiento condicional). 
Si se quiere formar alumnos expertos en el uso de estrategias de aprendizaje, estos 
son los contenidos en los que habrá que instruirlos. 
2.2.3.2 Clasificación de las Estrategias de Aprendizaje en el Ámbito Académico. 
Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito educativo. Las 
tres primeras ayudan al alumno a elaborar y organizar los contenidos para que resulte más 
fácil el aprendizaje (procesar la información), la cuarta está destinada a controlar la 
actividad mental del alumno para dirigir el aprendizaje y, por último, la quinta está de 
apoyo al aprendizaje para que éste se produzca en las mejores condiciones posibles. 
Estrategias de ensayo. 
Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, 
escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Son ejemplos: Repetir términos en voz 
alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material objeto de aprendizaje, tomar notas literales, 
el subrayado. 
Estrategias de elaboración. 
Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: Parafrasear, 
resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder preguntas (las incluidas en el 
texto o las que pueda formularse el alumno), describir como se relaciona la información 
nueva con el conocimiento existente. 
Estrategias de organización. 
Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer 




relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: Resumir un texto, esquema, subrayado, 
cuadro sinóptico, red semántica, mapa conceptual, árbol ordenado. 
Estrategias de control de la comprensión. 
Estas son las estrategias ligadas a la Metacognición. Implican permanecer consciente 
de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias que se usan y del éxito 
logrado con ellas y adaptar la conducta en concordancia. 
Si utilizásemos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas estrategias 
actuarían como un procesador central de ordenador. Son un sistema supervisor de la acción 
y el pensamiento del alumno, y se caracterizan por un alto nivel de conciencia y control 
voluntario. 
Entre las estrategias metacognitivas están: la planificación, la regulación y la evaluación. 
Estrategias de planificación. 
Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su conducta. Son, 
por tanto, anteriores a que los alumnos realicen ninguna acción. Se llevan a cabo 
actividades como: 
- Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje 
- Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a cabo 
- Descomponer la tarea en pasos sucesivos 
- Programar un calendario de ejecución 
- Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que se necesitan, 
el esfuerzo necesario 
- Seleccionar la estrategia a seguir. 
Estrategias de regulación, dirección y supervisión. 
Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el alumno tiene 




- Formularles preguntas 
- Seguir el plan trazado 
- Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea 
- Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las seleccionadas 
anteriormente no sean eficaces. 
Estrategias de evaluación 
Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a cabo durante y 
al final del proceso. Se realizan actividades como: 
- Revisar los pasos dados. 
- Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos. 
- Evaluar la calidad de los resultados finales. 
- Decidir cuando concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, la duración de 
las pausas, etc. 
Estrategias de apoyo o afectivas. 
Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los contenidos. La 
misión fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje mejorando 
las condiciones en las que se produce. Incluyen: 
Establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la concentración, 
manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva. 
Por ultimo señalar, que algunos autores relacionan las estrategias de aprendizaje con 
un tipo determinado de aprendizaje. Para estos autores cada tipo de aprendizaje (por 
asociación/por reestructuración) estaría vinculado a una serie de estrategias que le son 
propias. 




 El aprendizaje por reestructuración: estrategias de elaboración, o de 
organización. 
2.2.3.3 La elección de las Estrategias de Aprendizaje. 
El alumno debe escoger, de entre las de su repertorio, la estrategia de aprendizaje 
más adecuada en función de varios criterios: 
Los contenidos de aprendizaje (tipo y cantidad): la estrategia utilizada puede 
variar en función de lo que se tiene que aprender, (datos o hechos, conceptos, etc.), así 
como de la cantidad de información que debe ser aprendida. Un alumno que, por ejemplo., 
sólo debe aprender la primera columna de los elementos químicos de la tabla periódica, 
puede, elegir alguna estrategia de ensayo: repetir tantas veces como sea preciso el nombre 
de los elementos, o utilizar alguna regla mnemotécnica. Estás mismas estrategias, pueden 
ser utilizadas para la memorización de vocabulario en inglés (datos). 
Los conocimientos previos que tenga sobre el contenido de aprendizaje: si el 
alumno quiere relacionar, por ejemplo, los distintos tipos de aviones que existen y 
clasificarlos es necesario tener unos conocimientos más amplios que saber el nombre. 
Las condiciones de aprendizaje (tiempo disponible, la motivación, las ganas de 
estudiar, etc.). En general puede decirse que a menos tiempo y más motivación extrínseca 
para el aprendizaje más fácil es usar estrategias que favorecen el recordar literalmente la 
información (como el ensayo), y menos las estrategias que dan significado a la 
información o la reorganizan (estrategias de elaboración o de organización). 
El tipo de evaluación al que va a ser sometido: En la mayoría de los aprendizajes 
educativos la finalidad esencial es superar los exámenes; por tanto, será útil saber el tipo 
de examen al que se va a enfrentar. No es lo mismo, por ejemplo, aprender el sistema 
periódico químico para aplicarlo a la solución de problemas químicos que aprenderlo para 




evaluación que fomentan la comprensión de los contenidos ayudas a que los alumnos 
utilicen más las estrategias típicas del aprendizaje por reestructuración. 
2.2.3.4 La enseñanza de las estrategias de aprendizaje 
Por qué enseñar estrategias de aprendizaje. 
Como profesores todos nos hemos preguntado muchas veces, por qué ante una 
misma clase, unos alumnos aprenden más que otros. ¿Qué es lo que distingue a los 
alumnos que aprenden bien de los que lo hacen mal? Existen muchas diferencias 
individuales entre los alumnos que causan estas variaciones. Una de ellas es la capacidad 
del alumno para usar las estrategias de aprendizaje: 
Por tanto, enseñar estrategias de aprendizaje a los alumnos, es garantizar el 
aprendizaje: el aprendizaje eficaz, y fomentar su independencia, (enseñarle a aprender a 
aprender). 
Por otro lado, una actividad necesaria en la mayoría de los aprendizajes educativos 
es que el alumno estudie. El conocimiento de estrategias de aprendizaje por parte del 
alumno influye directamente en que el alumno sepa, pueda y quiera estudiar. 
 SABER: el estudio es un trabajo que debe hacer el alumno, y puede realizarse por 
métodos que faciliten su eficacia. Esto es lo que pretenden las estrategias de 
aprendizaje: que se llegue a alcanzar el máximo rendimiento con menor esfuerzo y 
más satisfacción personal. 
 PODER: para poder estudiar se requiere un mínimo de capacidad o inteligencia. Está 
demostrado que esta capacidad aumenta cuando se explota adecuadamente. Y esto se 
consigue con las estrategias de aprendizaje. 
 QUERER: ¿es posible mantener la motivación del alumno por mucho tiempo cuando 
el esfuerzo (mal empleado por falta de estrategias) resulta insuficiente? El uso de 




tarea y que utilice los recursos para realizarla. Consigue buenos resultados y esto 
produce que (al conseguir más éxitos) esté más motivado. 
 Durante mucho tiempo los profesores se han preocupado fundamentalmente de la 
transmisión de los contenidos de sus asignaturas. Algunos valoraban el uso de las 
técnicas de estudio, pero las enseñaban desconectadas de los contenidos de las 
asignaturas. 
 Para estos profesores, los alumnos serían capaces por sí mismos, de aplicarlas a los 
distintos contenidos, sin necesidad de una intervención educativa que promueva su 
desarrollo o aplicación. Las últimas investigaciones indican: 
 Es insuficiente enseñar a los alumnos técnicas que no vayan acompañadas de un uso 
estratégico (dosis de metaconocimiento en su empleo). La repetición ciega y 
mecánica de ciertas técnicas no supone una estrategia de aprendizaje. 
Desde este punto de vista, no sólo hay que enseñar las técnicas, (subrayar, toma 
apuntes, hacer resumen.), también hay que adiestrar al alumno para que sea capaz de 
realizar por si mismo las dos tareas metacognitivas básicas: 
 Planificar: la ejecución de esas actividades, decidiendo cuáles son las más 
adecuadas en cada caso , y tras aplicarlas; 
 Evaluar su éxito o fracaso, e indagar en sus causas. 
 Por tanto, hay que enseñar estrategias, ¿pero, cuáles?: 
 ¿Estrategias específicas (las que se aplican en situaciones o en contenidos 
concretos) 
 Generales (las que se aplican por igual en diferentes situaciones o contenidos)?. 
 La respuesta es clara: hay que guiarse por los contenidos y enseñar las que más se 





 Partiendo de esto se puede deducir fácilmente que el inicio de la enseñanza de 
estrategias de aprendizaje se puede fijar desde el principio de la escolaridad (aunque 
puede iniciarse en cualquier momento). 
 Son muchos los autores que han trabajado en este tema. Algunos proponen un plan 
que incluye las destrezas y estrategias básicas de aprendizaje, así como un 
calendario a través de todo el sistema educativo. En nuestra institución, por la edad y 
el nivel académico de nuestros alumnos, es de suponer que muchos de ellos ya 
posean gran parte de estas estrategias. No obstante, la propuesta es interesante, y nos 
dará idea de qué estrategias básicas deben tener nuestros alumnos para conseguir un 
aprendizaje eficaz, qué debemos enseñarles si no lo poseen y qué debemos reforzar. 
2.2.3.5 Cómo enseñar las estrategias de aprendizaje. 
Nadie discute la utilidad y la necesidad de enseñar estrategias de aprendizaje. Pero, 
¿cómo podemos enseñarlas a nuestros alumnos? 
Una de las cuestiones más discutidas es si es mejor realizar la enseñanza incorporada 
al currículo separada de él. En el primer caso el profesor introduce la enseñanza de las 
estrategias con la del contenido normal de la asignatura. En el segundo caso se imparte un 
curso específico centrado en la enseñanza de las estrategias. 
En la actualidad, existen cursos de enseñanza de las estrategias de aprendizaje fuera 
del currículum, (los llamados talleres para aprende a aprender). Sin embargo, una de las 
dificultades que presentan estos métodos de aprendizaje de estrategias fuera del currículo 
normal, es que se corre el riesgo, de que los alumnos no lo conecten con sus asignaturas. Si 
es así, la incidencia será mínima. Por eso, en la actualidad todos los expertos están de 




Las estrategias de aprendizaje pueden y deben enseñarse como parte integrante del 
currículo general, dentro del horario escolar y en el seno de cada asignatura con los 
mismos contenidos y actividades que se realizan en el aula. 
Su enseñanza va vinculada a la Metodología de enseñanza, y se relaciona con las 
actividades que el profesor plantea en el aula, con los métodos usados, con los recursos 
que utiliza y con la modalidad de discurso que usa para interactuar con sus alumnos. Todo 
ello, eso sí, programado en su Unidad Didáctica. 
En este sentido, se puede decir, que la esencia de la enseñanza de estrategia de 
aprendizaje consiste en: pensar en voz alta en clase y hacer explícitos los procesos que han 
llevado a aprender o resolver una tarea. 
El método más usual para estimular la enseñanza directa de las estrategias, es el 
Moldeamiento seguido de una Práctica Guiada. 
En el moldeamiento se entiende que se va más allá de la imitación. Se trata de que el 
control y dirección, que en un principio son ejercidos por el profesor, sean asumidos por el 
alumno. El medio utilizado para conseguir esto es la verbalización. 
Los pasos serían los siguientes: 
 El profesor enseña la forma adecuada de ejecutar la estrategia. En esta fase él marca 
qué hacer, selecciona las técnicas más adecuadas y evalúa los resultados. Lo puede 
hacer a través de: 
 Explicitar una guía concreta. 
 Ejemplificar cómo utilizar la estrategia a través de un modelo, (que puede ser el 
mismo profesor). 
 Exponer en voz alta las decisiones que deben tomarse para la aplicación. 
 El alumno aplica la estrategia enseñada por el profesor con la constante supervisión 




interrogación guiada; es decir, ir haciendo preguntas al alumno sobre el trabajo es 
una buena técnica, (¿qué has hecho primero?, ¿qué has hecho después?, ¿qué pasos 
has llevado a cabo?, ¿por qué has hecho eso?, etc.). 
 Se practicará la estrategia en temas y contextos distintos: el alumno debe enfrentarse 
a tareas que requieran reflexión y toma de decisiones para ir asumiendo el control 
estratégico. 
 Una vez consolidada la ejecución de la estrategia, se debe comprender en qué 
circunstancias se puede utilizar y en cuáles no es recomendable su utilización. 
 Aquí, el profesor, comienza a responsabilizar a sus alumnos, de las decisiones que 
deben tomarse al extender la estrategia a distintas áreas. En este caso, el profesor 
puede, para aprovechar a los alumnos más aventajados, facilitar la práctica en 
pequeños grupos heterogéneos; y debe ofrecer feed-back (retroalimentación) 
continuo con respecto a los problemas que vayan surgiendo. 
 Se facilitará que el alumno generalice la estrategia a otros temas y tareas de mayor 
complejidad, con la mínima ayuda del profesor. Se van retirando las ayudas, y 
promoviendo que el alumno practique la estrategia de forma autónoma en entornos 
de aprendizaje tan reales como sea posible. 
En definitiva, la enseñanza de las estrategias de aprendizaje exige que: 
 Se produzca la interacción profesor - alumno. 
 El alumno desempeñe un papel activo en su aprendizaje. 
 Se centre la enseñanza en los procesos de aprendizaje y no sólo en los productos. 
Esto lleva en muchos casos, a un cambio en los métodos didácticos. Donde se 
implique al alumno en el aprendizaje, se diseñen actividades teniendo en cuenta el objetivo 
y la estrategia necesaria para realizarla, y donde después de llevarlas a cabo, se dedique un 




2.2.3.6 El  profesor ante las estrategias de aprendizaje.  
Todos estaríamos de acuerdo en afirmar que nadie puede enseñar lo que no sabe. Si 
es el profesor el que debe enseñar las estrategias de aprendizaje, es necesario formar 
profesores estratégicos. Es decir, profesores que: 
 Conozcan su propio proceso de aprendizaje, las estrategias que poseen y las que 
utilizan normalmente. Esto implica plantearse y responder preguntas como: ¿soy 
capaz de tomar notas sintéticas en una charla o conferencia?, ¿sé como ampliar mis 
conocimientos profesionales?, etc. 
 Aprendan los contenidos de sus asignaturas empleando estrategias de aprendizaje: 
No olvidemos, que en la forma en que los profesores aprenden un tema para 
enseñarlo a sus alumnos, así lo enseñaran; y la metodología de enseñanza, influye 
directamente en la manera en que los alumnos estudian y aprenden. 
 Planifiquen, regulen y evalúen reflexivamente su actuación docente. Es decir, 
plantearse cuestiones del tipo ¿cuáles son los objetivos que pretendo conseguir?, 
¿qué conocimientos necesitaré para realizar bien mi trabajo?, ¿son adecuados los 
procedimientos que estoy utilizando?, ¿me atengo al tiempo de que dispongo?, ¿he 
conseguido, al finalizar la clase, los objetivos que me propuse?, si volviese a dar la 
clase, ¿qué cosas modificaría?, etc.  
2.2.3.7 Dificultades Prácticas para enseñar a los alumnos estrategias de aprendizaje.  
Las dificultades que se presentan se pueden analizar en 3 niveles: 
Dificultades por parte del profesor: 
Rechazo de toda innovación: La enseñanza de estrategias de aprendizaje lleva 
aparejado utilizar unos determinados métodos de instrucción. En muchos casos, éstos son 
distintos de los que los profesores venían utilizando. Para algunos profesionales, esto 




Desconocimiento del propio proceso de aprendizaje: Enseñar estas estrategias 
depende, en buena medida, de la capacidad que el profesor tenga para discutir el 
aprendizaje con sus alumnos. Para ello, es necesario que éste sea capaz de hacer consciente 
su propio proceso de aprendizaje. Esto no siempre es así. 
No formación en los métodos desarrollados para la enseñanza de este contenido. 
Dificultades por parte del alumno: 
 El principal problema es la resistencia del alumno a ser activo en su aprendizaje. 
Esto es así, porque los modelos tradicionales de enseñanza así lo fomentaban y, 
sobre todo, porque no aprecia la utilidad de este aprendizaje para el rendimiento en 
los exámenes; pues normalmente éstos premian el aprendizaje más o menos 
mecánico o memorístico. 
 Problemas administrativos: 
 El tiempo: es difícil con el actual plan de estudios encontrar tiempo para introducir 
este aprendizaje en el aula. Por otro lado, también el profesor necesita tiempo para 
preparar actividades. Esto es especialmente complicado en las Academias y 
Escuelas, donde los profesores, además de las labores docentes, suelen tener otras 
obligaciones profesionales (guardias, ser responsable de otras actividades, etc.). 
 Disposición del mobiliario en clase: el debate y el trabajo en grupo es una de las 
maneras de llevar a cabo esta enseñanza. Se necesita contar con un mobiliario 
adecuado donde, p.e., se cuente con mesas y sillas móviles. 
 Presiones sociales: existen presiones sociales que dificultan esta enseñanza: 
necesidad de dar determinados contenidos, el tener alumnos que deben superar 
examen basados, fundamentalmente, en los contenidos conceptuales (en muchos 
casos puestos por el jefe del departamento u otro profesor), tradición de un sistema 




 En definitiva, son muchos los problemas, que hoy por hoy, existen en la Enseñanza 
para poder generalizar la enseñanza de estrategias de aprendizaje. Sin embargo, se ha 
de hacer un esfuerzo por superarlos. De lo contrario un flaco favor se estaría 
haciendo a los alumnos que serán los profesionales del mañana. En este sentido en la 
actualidad se cuenta, además de los esfuerzos personales de cada uno de los 
profesores en sus respectivas asignaturas, con un espacio y un tiempo que se pueden 
aprovechar para la realización de cursos específicos: las tutorías. 
2.2.3.8 Estrategias docentes para un aprendizaje significativo 
a. Desde diferentes perspectivas pedagógicas, al docente se le han asignado diversos 
roles: el de transmisor de conocimientos, el de animador, el de supervisor o guía del 
proceso de aprendizaje, e incluso el de investigador educativo. El maestro se puede 
reducir solo a transmitir información si lo de facilitar del aprendizaje, sino tiene que 
mediar el encuentro de sus alumnos con el conocimiento en el sentido de guiar y 
orientar la actividad constructiva de sus alumnos. 
El papel de los formadores de docentes es el de proporcionar el ajuste de ayuda 
pedagógica, asumiendo el rol de profesor constructivos y reflexivos. 
La formación del docente debe abarcar los siguientes planos conceptuales, reflexivos 
y prácticos. 
b. La Función mediadora del docente y la intervención educativa.  
El constructivismo es la idea que mantiene que el individuo tanto en los  aspectos 
cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos su conocimiento no es 
copia fiel de la realidad, sino una construcción de ser humano. 
La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de que la 
finalidad de la educación que se imparte en la escuela es promover los procesos de 




Uno de los enfoques constructivistas es el "Enseñar a pensar y actuar sobre 
contenidos significativos y contextuales". 
El aprendizaje ocurre solo si se satisfacen una serie de condiciones: que el alumno 
sea capaz de relacionar de manera no arbitraria y sustancial, la nueva información con los 
conocimientos y experiencias previas y familiares que posee en su estructura de 
conocimientos y que tiene la disposición de aprender significativamente y que los 
materiales y contenidos de aprendizaje tienen significado potencial o lógico. 
Las condiciones que permiten el logro del aprendizaje significativo requieren de 
varias condiciones: la nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y 
sustancial con lo que el alumno ya sabe, depende también de la disposición (motivación y 
actitud) de éste por aprender, así como los materiales o contenidos de aprendizajes con 
significado lógico. 
c. Constructivismo y aprendizaje significativo. 
d. La Motivación escolar y sus efectos en el aprendizaje. 
La motivación es lo que induce a una persona a llevar a la práctica una acción. Es 
decir, estimula la voluntad de aprender. Aquí el papel del docente es inducir motivos en 
sus alumnos en sus aprendizajes y comportamientos para aplicarlos de manera voluntaria a 
los trabajos de clase. 
La motivación escolar no es una técnica o método de enseñanza particular, sino un 
factor cognitivo presente en todo acto de aprendizaje. La motivación condiciona la forma 
de pensar del alumno y con ello el tipo de aprendizaje resultante. 
Los factores que determinan la motivación en el aula se dan a través de la interacción 
entre el profesor y el alumno. 
En cuanto al alumno la motivación influye en las rutas que establece, perspectivas 




profesor es de gran relevancia la actuación (mensajes que transmite y la manera de 
organizarse). 
Metas que logra el alumno a través de la actividad escolar. La motivación intrínseca 
en la tarea misma y en la satisfacción personal, la autovaloración de su desempeño. 
Las metas extrínsecas encontramos la de valoración social, la búsqueda de 
recompensa. Uno de los principios para la organización motivacional que puede ser 
aplicado en el aula son: 
 La forma de presentar y estructurar la tarea. 
 Modo de realizar la actividad. 
 El manejo de los mensajes que da el docente a sus alumnos. 
 El modelado que el profesor hace al afrontar las tareas y valorar los resultados. 
e.  Aprendizaje cooperativo y proceso de enseñanza. 
Hay que reconocer que la enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir a 
cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo. Pero es necesario promover la 
colaboración y el trabajo grupal, ya que este establece mejores relaciones con los demás 
alumnos, aprenden más, les agrada la escuela, se sienten más motivados, aumenta su 
autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas al hacer en grupos cooperativos. 
Cuando se trabaja en situaciones escolares individualista no hay una relación entre 
los objetivos que persigue cada uno de los alumnos, sus metas son independientes entre sí. 
El alumno para lograr los objetivos depende de su capacidad y esfuerzo de la suerte y 
dificultad. 
En situaciones escolares competitivas, los objetivos que persigue cada alumno no 
son independientes de lo que consigan sus compañeros. En la medida que los alumnos son 




privilegios) que obtengan un estudiante, depende del número de recompensas distribuidas 
entre el resto de sus compañeros. 
Cuando se trabaja de manera individualista y competitiva se evalúa a los alumnos 
con pruebas basadas en el criterio y cada uno de ellos trabaja sus materiales ignorando a 
los demás. La comunicación entre compañeros de clase no sólo es desestimado sino 
castigado. 
El trabajo en equipo tiene efectos en el rendimiento académico, ejemplo: no hay 
fracasos, así como también en las relaciones socioafectivas: Las relaciones interpersonales 
son favorables, ya que se incrementa el respeto, la solidaridad, los sentimientos de 
obligación y ayuda. 
Cooperar es trabajar juntos para lograr metas compartidas. El aprendizaje 
cooperativo se caracteriza por dos aspectos: 
1. Un elevado grado de igualdad. 
2. Un grado de mutualidad variable. 
No todo grupo de trabajo es un grupo de aprendizaje cooperativo.  
En los grupos de trabajo tradicionales algunos alumnos habilidosos en lo que asumen 
un liderazgo solo ellos se benefician de la experiencia a expensas de los miembros menos 
habilidosos. Solo algunos son los que trabajan académicamente y otros cubren funciones 
de apoyo (fotocopiado o escriben a máquina). 
Esta situación inadecuada de funciones trae problemas en el grupo como lucha de 
poder, divisionismo, segregación del grupo. 
Hay componentes esenciales del aprendizaje cooperativo como lo son: 
 Interdependencia Positiva: se proporcionan apoyo, coordinan sus esfuerzos y celebran 





 Interacción cara a cara: se necesita de gente talentosa, que no puede hacerlo sólo. 
Aquí se realizan actividades centrales donde se promueve el aprendizaje significativo 
en donde hay que explicar problemas, discusiones, explicación, etc. 
 Valoración personal-responsabilidad: aquí se requiere fortalecer académicamente y 
afectivamente al grupo. Se requiere de una evaluación en cuanto al esfuerzo del grupo y 
proporcionar retroalimentación en el ámbito individual o grupal. 
 Pasos que permiten al docente estructurar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje 
cooperativo: 
1. Especificar objetivos de enseñanza. 
2. Decidir el tamaño del grupo. 
3. Asignar estudiantes a los grupos. 
4. Preparar o condicionar el aula. 
5. Planear los materiales de enseñanza. 
6. Asignar los roles para asegurar la interdependencia. 
7. Explicar las tareas académicas. 
8. Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva. 
9. Estructurar la valoración individual. 
10. Estructurar la cooperación intergrupo. 
11. Explicar los criterios del éxito. 
12. Especificar las conductas deseadas 
13.  Monitorear la conducta de los estudiantes. 
14. Proporcionar asistencia con relación a la tarea. 
15. Intervenir para enseñar con relación a la tarea. 
16. Proporcionar un cierre a la lección. 




Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva 
información que se ha de aprender: son aquellas estrategias destinadas a crear y potenciar 
enlaces adecuados entre los conocimientos previos y la información nueva que ha de 
aprender asegurando con ella una mayor significatividad de los aprendizajes logrados.  
Se recomienda utilizar durante la instrucción para lograr mejores resultados en el 
aprendizaje.  
Podemos citar los organizadores previos y las analogías. 
El uso de estas estrategias dependerá del contenido de aprendizaje, de las tareas que 
deberán realizar los alumnos, de las actividades didácticas efectuadas y de ciertas 
características de los aprendices. 
2.2.3.9 Estrategias de enseñanzas para la promoción de aprendizaje significativo. 
Estrategia para el aprendizaje significativo. 
¿Qué significa Aprender a Aprender? 
Es enseñar a los alumnos a que se vuelvan aprendices autónomos, independientes y 
autorreguladores, capaces de aprender a aprender. 
Esto implica la capacidad de reflexionar la forma en que se aprende y actuar en 
consecuencia autorregulando el propio proceso de aprendizaje mediante el uso de 
estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y adoptan a nuevas situaciones. 
¿Qué son las estrategias de aprendizaje? 
Son procedimientos que incluyen técnicos, operaciones o actividades, persiguen un 
propósito determinado "Son más que hábiles de estudio". 
La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros tipos de 
recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier aprendizaje. Ejemplo: 
Procesos cognitivos básicos: se refiere a todo el procesamiento de la información 




Bases de conocimiento: se refiere a hechos, conceptos y principios que tiene el cual 
esta organizado en forma de esquema jerárquico llamado conocimientos previos. 
Conocimiento estratégico: son las llamadas estrategias de aprendizaje "Saber como 
conocer". 
Conocimiento metacognitivo: conocimiento que poseemos sobre qué y cómo lo 
sabemos, así como el conocimiento que tenemos sobre nuestros procesos y operaciones 
cognitivas cuando aprendemos recordamos o seleccionamos problemas 
Consiste en ese saber que desarrollamos sobre nuestros propios procesos y productos 
de conocimientos. 
Las estrategias de aprendizaje pueden clasificarse en función de que tres generales o 
específicas son: del dominio del conocimiento al que se aplican, del tipo de aprendizaje 
que favorecen, de su finalidad, del tipo de técnicas particulares que conjuntan. 
Existen dos clasificaciones de estrategia según el tipo de proceso cognitivo y 
finalidad u objetivo. En otra se agrupan las estrategias según su efectividad para 
determinados materiales de aprendizaje. 
Las Estrategias de Recirculación de la información, es un aprendizaje memorístico, 
al pie de la letra se hace un repaso en repetir una y otra vez. 
Las Estrategias de Elaboración son de aprendizaje significativo. Puede ser simple o 
complejas. Ambos radican en el nivel de profundidad y entre su elaboración visual o 
verbal. 
Las Estrategias de Organización de la Información, permite hacer una reorganización 
constructiva de la información que ha de aprenderse. Es posible organizar, agrupar o 
clasificar la información, a través de mapas conceptuales, redes semánticas, etc. 
Las Estrategias de Recuperación, permite optimizar la búsqueda de información que 




Estrategia para el aprendizaje significativo, comprensión y  composición de texto. 
La comprensión de texto se definió como un proceso cognitivo complejo de carácter 
constructivo, en el que interaccionar características del lector, del texto y de un contexto 
determinado. 
La compresión de un texto es una actividad estratégica porque el lector reconoce sus 
alcances y limitaciones de memoria y sabe que de no utilizar y organizar sus recursos y 
herramientas cognitivas en forma inteligente y adaptativa, el resultado de su comprensión 
no será alcanzado y no ocurre un aprendizaje. 
Son muchas las clasificaciones de los tipos de estrategias específicas que tienen 
como base establecer una distinción de las mismas a partir de los tres momentos que 
ocurre, al llevar a cabo todo proceso. Estrategias que pueden aplicarse antes, durante o 
después del proceso lector. Para ellos tenemos: 
Las estrategias previas a la lectura: se establece el propósito de la lectura de tal modo 
que loa alumnos participen y la perciban como actividades autoiniciales y así como 
mejorar la motivación al leer. Se reconoce como estrategia autorreguladora en donde se 
planifica distintas acciones a realizar en todo el proceso. Algunas estrategias especificas 
son: la activación del conocimiento previo y elaborar predicciones o preguntas. 
Estrategias durante la lectura: se aplican cuando ocurre la interacción directa con el 
texto y al ejecutarse el micro y macroprocesos de la lectura. Una de las actividades 
autorreguladoras más relevante durante la lectura es el monitoreo o supervisión del 
proceso en donde se establecen actividades específicas como resaltar la importancia de 
partes relevantes del texto, estrategias de apoyo al repaso, subrayar, tomar notas o elaborar 
conceptos. 
Estrategias después de la lectura, ocurren cuando ha finalizado la lectura se da la 




establecido. Las estrategias típicas son elaboración de resúmenes, identificar las ideas 
principales, formulación y contestación de preguntas. 
La composición de texto es un proceso cognitivo complejo autorregulado en donde 
el escritor trabaja en forma reflexiva y creativa sin tener las ventajas del hablante. La 
composición escrita se organiza con base en un tema determinado. La persona que redacta 
un escrito tiene que decir qué va a contar, cómo es que va a hacerlo y para qué va a 
hacerlo. 
Tanto para la enseñanza de las estrategias de compensación como para las del 
dominio de la composición, la enseñanza que se ha demostrado más efectiva es aquella que 
se basa en la transferencia del control y la práctica guiados en contextos dialogados entre 
un enseñante y los aprendices. 
Constructivismo y evaluación psicoeducativa. 
La evaluación educativa es una actividad compleja, pero constituye una tarea 
necesaria y fundamental en la labor docente. Se describe como proceso continuo de 
reflexión sobre la enseñanza y debe considerársele como parte integral de ella. Sin la 
evaluación es imposible la comprensión y la realización de mejoras en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
Desde el punto de vista constructivista la evaluación parte de tres coordenadas 
básicas: la Dimensión Psicopedagógica, las prácticas de Evaluación y la Normativa. 
Al hablar de evaluación lo asociamos a medir. Sin duda la evaluación incluye 
actividades de estimación cualitativa o cuantitativa, pero involucra otros factores que va 
ella en que lo define. 
2.2.3.10  Fundamento  pedagógico 
La nueva propuesta metodológica se basa en ciertos postulados de la pedagogía 




Todo modelo pedagógico es necesariamente solidario a una determinada concepción 
del aprendizaje, la propuesta curricular se fundamenta en el desarrollo del pensamiento 
lógico – matemático y razonamiento verbal. 
Principios de la educación peruana 
La educación es un proceso socio cultural de interacción entre personas y grupos 
sociales en forma permanente que propende la formación de hombre, con capacidad de 
transformar el mundo natural y social, incorporando saberes y valores creativos, críticos y 
reflexivos. 
Constitución Política del Perú, el cual en su artículo 220 estipula “La educación 
fomenta el conocimiento y la práctica de las ciencias y la tecnología. Promueva la 
integración Nacional y Latinoamericana así como la solidaridad Internacional” y “La 
formación ética y cívica es obligatoria en todo el proceso educativo”. 
Asimismo, acorde con la Constitución Política del Perú la Ley General de Educación 
Nº 23384 plantea, que: 
El estado en su política cultural y de acuerdo con los objetivos de la educación, le 
corresponde: 
 Estimular la valoración plena del patrimonio cultural del país, preservarlo y 
acrecentarlo. 
 Fomentar, velar y garantizar el derecho a la investigación científica y a la 
creación cultural promoviendo su difusión. 
 Fomentar la cooperación y el intercambio con la cultura universal, 
especialmente la Latinoamericana, manteniendo la autonomía e identidad 





 Apoyar la capacitación de quienes muestren especiales talentos para la 
creación científica, artística y humanista. 
 La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona 
humana. 
 La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las 
humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. 
 Prepara la vida y el trabajo, fomenta la solidaridad; es decir la formación de 
seres humanos, con comportamientos éticos, capaces de vivir en democracia 
y de ejercer con responsabilidad sus libertades y obligaciones. 
Paradigmas de la Educación Peruana 
Cuando lo importante ya no es lo que se conoce, sino la “capacidad instalada” de las 
personas para seguir aprendiendo y para “cambiar en medio del cambio” lo lógico es 
preguntarse por la función social de la escuela hoy. La escuela necesita definir un nuevo 
paradigma que contemple sus nuevas funciones dentro de una sociedad en transformación, 
más atenta a las necesidades básicas de aprendizajes significativos, que al mero enseñar. 
Los contenidos específicos necesitan ceder lugar a nuevas formas centradas en procesos 
matrices de mayor densidad cultural, de ahí la necesidad de desarrollar competencias 
polivalentes para cumplir diferentes actividades en el proceso productivos. Desarrollar 
competencias para acceder a distintas formas de construcción de conocimiento, alienta la 
creatividad; un sistema descentralizado que construye la congestión y la responsabilidad, 
hacer de cada escuela una escuela diferente. 
Para alcanzar estos paradigmas, es necesario previamente realizar un diagnóstico 
educativo, entendido este como un proceso que describe y analiza la realidad pedagógica, 





Fundamentos de la Educación Peruana 
Una vez aclarada que la formulación de los fundamentos educativos del país es 
asunto que atañe tanto al estado como a la sociedad civil, el paso siguiente es abordar la 
problemática de las necesidades y satisfacciones de la población peruana, definir los retos 
que afronta la sociedad peruana y precisar los roles y funciones que en la presente etapa 
debiera el estado peruano. 
El desarrollo centrado en el hombre demanda acercarse a los requerimientos 
fundamentales de la población y en este plano la perspectiva debe trascender el esquema 
de la satisfacción de los requerimientos básicos para ampliar al servicio del desarrollo de la 
sociedad. 
Las necesidades fundamentales del hombre tienen que ver con sobrevivencia, 
seguridad y comprensión, pero también con afectividad, libertad y valores éticos que 
sirvan al desarrollo de la sociedad. 
El desarrollo personal en los adolescentes genera necesidades que ellos mismos, con 
el apoyo de la sociedad y el estado, deben satisfacer: 
 Comprender los cambios que experimentan en su desarrollo biopsicosocial 
 Afirmar su identidad personal y autoestima. 
 Fortalecer su autonomía en la toma de decisiones. 
 Desarrollar un pensamiento emprendedor, productivo y creativo. 
 Formas y adoptar una escala de valores que oriente una conducta ética. 
 Trascender y dar sentido a la vida. 
 Afirmar su identidad social y cultural 
 Encontrar un ambiente social que le permita integrarse, organizarse y participar, 
asumiendo una actitud dialogiza y tolerante. 




 Usar críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología. 
 Utilizar crítica y creativamente el tiempo libre. 
Retos actuales para redefinir los fundamentos de la educación peruana 
Una vez aclarada que la formulación de los fundamentos educativos del país  es 
asunto que atañe tanto al Estado como a la sociedad civil, el paso siguiente es abordar la 
problemática de las necesidades y satisfacciones de la población peruana, definir los retos 
que afronta la sociedad peruana y precisar los roles y funciones que en la presente etapa 
debiera cumplir el estado peruano. 
Hay, por tanto, una tarea primigenia de investigación y conocimiento. A pesar que 
con frecuencia se dice y repite que en el país hay exceso de diagnostico y carencia de 
planes y de intervención, mas bien debemos aseverar que la transformación acelerada de la 
realidad nacional e internacional en los ultima años, a convertido en anacrónicas nuestras 
viejas aproximaciones al Perú y al mundo. 
El desarrollo centrado en el hombre demanda acercarse a los requerimientos 
fundamentales de la población y en este plano la perspectiva debe trascender el esquema 
de la satisfacción de los requerimientos básicos para ampliar al servicio del desarrollo de la 
sociedad. 
Las necesidades fundamentales del hombre tienen que ver con sobre vivencia, 
seguridad y comprensión, pero también con afectividad, libertad y valores éticos que 
sirvan al desarrollo de la sociedad. 
El desarrollo personal en los adolescentes genera necesidades que ellos mismos, con 
el apoyo de la sociedad y el Estado, deben satisfacer: 
 Comprender los cambios que experimentan en su desarrollo biopsicosocial. 
 Afirmar su identidad personal y autoestima. 




 Desarrollar un pensamiento emprendedor, productivo y creativo. 
 Formas y adoptar una escala de valores que orienten una conducta ética 
 Trascender y dar sentido a la vida. 
 Afirmar su identidad social y cultural. 
 Encontrar un ambiente social que les permita integrarse, organizarse y participar, 
asumiendo una actitud dialogiza y tolerante. 
 Prepararse para desempeñar un trabajo productivo con eficiencia y solvencia moral. 
 Usar críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología. 
 Utilizar critica y creativamente el tiempo libre. 
La gestión educativa 
La gestión educativa es el conjunto  articulado de  acciones de conducción de un 
centro escolar a ser llevados a cabo con el fin de lograr los objetivos contemplaos n el 
Proyecto Educativo Institucional. 
Las acciones de conducción deben estar tipificadas. En ellas se deben proveer e 
identificar las estrategias necesarias para convertir lo deseado y valorado pensando en 
realidades educativas. La gestión educativa se enmarca dentro de un proceso de 
planificación estrategia para si tener una visión relacionada con el entorno y las propias 
capacidades del Centro Escolar. 
Concepción de competencias 
Los retos y desafíos del desarrollo del país demandan que no solo tengan 
conocimientos sino que posean habilidades para enfrentar la dinámica de un mundo que 
cambia aceleradamente. 
El mundo del trabajo se ha transformado en forma sustancial en los últimos años, 
suscitado cada vez mayor demanda de habilidades que las escuelas en general no incluyen 




Se requiere personas protagonistas del cambio que actúen con habilidad y  destreza, 
con conocimiento y con valores humanos; en una palabra, que sean competentes. 
Una persona debe saber los elementos teóricos básicos para poder hacer su trabajo. 
Esto significa el conocer practicas establecidas y normas, el poder identificar y reproducir 
secuencias de procesos y, en general, todo conocimiento teórico. 
Además de poseer ese conocimiento, la persona debe saber hacerlo. Debe tener la 
habilidad de reproducir, en conocimientos observables, los conocimientos. 
Asimismo, la persona debe proyectar ciertas actitudes cuando realiza su trabajo. 
Debe ser capaz de contribuir en la creación de un clima social donde los derechos de los 
otros son nuestros deberes y, recíprocamente, nuestros derechos son los deberes de los 
demás. 
La competencia no existe por sí misma en las personas. La competencia solo es 
evidente cuando el sujeto actúa en determinada situación y es transferible a diversos 
contextos. 
Una persona es competente cuando actúa aprovechando todos los recursos 
disponibles, tanto lo que poseer en tanto persona como aquellos que se encuentran en el 
medio donde interviniente, para alcanzar sus propósitos. 
La competencia no es innata. Las personas logran ser competentes a través de un 
proceso complejo de acumulación de experiencias de aprendizaje. El que una persona sea 
competente depende de sus potencialidades para aprender y de las condiciones reales que 
tiene que desarrollar ejercitar ese aprendizaje. 
Bajo estas consideraciones, el currículo escolar, hoy, define sus intenciones 
educativas en término de la promoción del desarrollo de las competencias de los alumnos. 




de contenidos de aprendizaje: procedimentales (el saber hacer), conceptuales (el saber) y 
actitudinales (el saber ser). 
La competencia del alumno se pone de manifiesto cuando responde a las demandas 
sociales función de los haberes que va desarrollando, con pleno compromiso y autonomía 
en la toma de decisiones.  
Esta competencia general del alumno se puede considerar integrada por una 
diversidad de competencias más concretas referentes cada una de ellas al buen desempeño 
de actividades específicas incluidas en su vida como persona humana. El conjunto de todas 
y cada una de estas competencias darían como resultado un alumno globalmente 
competente. 
Partiendo de las funciones personales y sociales de los alumnos de Educación 
Secundaria dicha competencias se refieren a los dominios sobre la comunicación, la 
comprensión matemática, los hechos y fenómenos naturales, personales, sociales y 
artísticos, y los procesos productivos y empresariales. 
Concepción de aprendizaje 
El aprendizaje es un proceso de construcción de representaciones significativas y con 
sentido de un objeto o situación de la realidad. Es un proceso interno que se desarrolla 
cuando el alumno esta en interacción con su medio socio- cultural y natural. 
Los aprendizajes deben ser funcionales, en el sentido cuando el alumno y alumna 
pueden atribuir un significado al nuevo contenido de aprendizaje relacionándolo con sus 
conocimientos previos. 
Los aprendizajes no son procesos interpersonales, sino también interpersonales. Por 
ello, los alumnos deben emprender tareas de aprendizajes colectivamente organizadas. 





Para ello es necesario que identifiquen lo que aprenden y comprendan como lo 
aprenden, es decir que ejerciten la meta cognición. Esto les permitirá enfrentar con mayor 
éxito los retos que presenten. 
Por lo tanto, la educación al impulsar aprendizajes significativos y funcionales y la 
meta cognición los alumnos potencia sus propias capacidades y promueve el desarrollo de 
su autonomía, identidad e integración social.        
Todo aprendizaje tiene contenidos. Estos contenidos son de tres tipos: 
 Conceptuales: Son los hechos, ideas, conceptos, leyes, teorías y principios, es decir, 
son los conocimientos declarativos. Constituyen el conjunto del saber. Sin embargo, 
estos conocimientos no solo objetos mentales, sino los instrumentos con lo que se 
observa y comprende el mundo al combinarlos, ordenarlos y transformarlos. 
 Procedimentales: son conocimientos no declarativos, como las habilidades y 
destrezas psicomotoras, procedimientos y estrategias. Constituyen el saber hacer. 
Son acciones ordenadas, dirigidas a la consecución. 
 Actitudinales: Son los valores, normas y actitudes que se asumen para asegurar la 
convivencia humana armoniosa. 
Concepto de enseñanza 
La enseñanza es la función de profesor. Consiste en crear un clima de confianza, 
sumamente motivador y proveer los medios necesarios para que los alumnos desplieguen 
sus potencialidades. 
En esta perspectiva, el profesor actúa como un mediador afectivo y cognitivo en el 
proceso de aprendizaje de los alumnos. 
El rol de mediador se pone de manifiesto cuando el profesor una mayor 
intencionalidad, cultura y sentimientos organiza situaciones de aprendizaje y les imprime 




incorpore en su proyecto de vida e incluso hace evidentes aquellas situaciones de trabajo 
con las de los alumnos. 
La acción mediadora del docente se manifiesta cuando busca: 
 Motivar a los adolescentes para que centren su interés y se sientan satisfechos en la 
construcción de su propio aprendizaje. 
 Enriquecer el vocabulario de los educandos y dotarlos de un repertorio de  
estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio. 
 Elevar el pensamiento reflexivo y estimular el desarrollo de un mayor nivel de 
abstracción y concentración, de la conciencia de si mismo y de autonomía en el 
trabajo. 
 Corregir las deficiencias observadas en el proceso de aprendizaje. 
Concepto de currículo 
En el sistema educativo, el currículo expresa las síntesis de las intenciones 
educacionales y el  planteamiento de estrategias, alternativas para su logro. El Ministerio 
de Educación se opta por un currículo de competencias, por lo cual se definen diversos 
escenarios donde los alumnos las desarrollaran y ejercitaran. Tres escenarios son 
enriquecidos con aportes culturales de los variados ámbitos donde se ubican los Centros 
Educativos. 
El currículo se evidencia en dos dimensiones: Como intención y como práctica. La 
presente protesta curricular diferencia esas dos dimensiones, reservando el término de 
diseño o proyecto curricular con la sistematización de las intenciones y el plan de acción, y 
el desarrollo curricular para el proceso de puesta en práctica. Esta diferenciación obedece 
al reconocimiento de la naturaleza dinámica del currículo. Así, el diseño orienta la puesta 
en práctica y la información obtenida de dicha práctica debe servir para ir modificando el 




siglo completo se evita que el currículo se convierta en una serie de principios inmutables 
incapaces de promover algún tipo de innovación educativa. 
En cuanto al diseño, la propuesta curricular para la educación secundaria plantea 
cuatro marcos o referencias: 
Marco situacional, marco conceptual, marco curricular y marco operatorio. El primer 
es de carácter diagnostico y prospectivo; analiza la situación y perspectivas de los 
adolescentes sujetos de educación secundaria, en el contexto de cambios del país y del 
mundo. El segundo es de carácter teórico y señala la manera como se entienden los 
aspectos mas relevantes del proceso educativo. El tercero es de carácter prescriptivo, es 
decir, describe las competencias y los contenidos y las orientaciones didácticas (como hay 
que enseñar, que y como hay que evaluar a través de los diseños curriculares básicos y de 
área que en el centro educativo debe tener en cuenta obligatoriamente. Y, en el cuarto es 
de carácter normativo, es decir señala el camino seguro para los diseños curriculares 
básicos de área se traduzcan en programas de trabajos especifico, en función de las 
necesidades de los alumnos y de las condiciones del centro educativo y su contexto. 
Concepto de evaluación 
La evaluación es un proceso permanente de información y reflexión sobre los 
aprendizajes. Esto puede ser realizado por estudiantes y docentes quienes son los sujetos 
centrales del proceso educativo.  La evaluación se lleva a cabo para tomar decisiones sobre 
reajustes a realizar en este proceso. 
En la perspectiva la educación que posibilite el desarrollo de las competencias de los 
alumnos; es necesario redefinir los propósitos y estrategias de evaluación. 
Este proceso permanente de reflexión e información sobre el desarrollo de leas 
competencias se puede lograr desde dos instancias: Desde el propio alumno y desde los 




En el primer caso, en la medida en que el alumno vivencia su proceso de 
aprendizaje, como un acto permanente de construcción y de revisión de su proyecto 
personal de desarrollo, se mantiene atento y autocrático a los cambios productivos en el. 
Es el sentido y significado del auto evaluación. 
El segundo caso, la evaluación es un proceso interactivo en los que se emiten juicios 
de valores. 
El propio proceso de evaluación debe ser evaluado, si es que quiere garantizar la 
eficiencia confiabilidad del proceso y sus resultados. La evaluación puede encerrar  
numerosos riesgos deficiencias. Por ello es imprescindible establecer ciertos criterios que 
permitan evaluar sus propósitos y estrategias, no solo obstante para analizar el rigor del 
proceso, sino ver como condiciona lo que se esta realizando. Este es el proceso de meta 
evaluación que no solo permitirá valorar de manera rigurosa los resultados, sino tomar 
decisiones eficaces para mejorar el modelo del planeamiento y dinámicas de su propia 
evaluación 
Diseño curricular básico del área de Matemática 
Actualmente nuestra sociedad es influida cada vez más por la ciencia moderna y la 
tecnología. La Matemática tiene un rol importante porque esta en la base de todo 
conocimiento moderno. Su importancia resta íntimamente ligada a las necesidades y al 
progreso de la humanidad. 
El área de Matemáticas es el espacio curricular en el cual están organizados los 
aprendizajes de la Matemática escolar del primer y segundo ciclo de la educación 
secundaria. 
Ofrece a los estudiantes la oportunidad de lograr el conocimiento matemático, 
destrezas, habilidades y modos de pensamiento que van a necesitar en la vida diaria, para 




los alumnos valoren la Matemática, adquieran confianza en su propia capacidad para hacer 
Matemática sean capaces de resolver problemas de la vida cotidiana, y se comuniquen y 
razonen matemáticamente. Las demandas sociales exigen una Matemática escolar para que 
todos estén relacionados con la vida cotidiana que forme trabajadores con Educación 
Matemáticas, que desarrollen un aprendizaje continuo y que puede usar como medios de 
comunicación. La Educación Matemática en secundaria proporciona a los alumnos los 
instrumentos conceptuales y metodológicos para representar y explicar y predecir hechos y 
situaciones de la realidad así como para resolver problemas, permitiéndoles incrementar 
sus niveles de abstracción simbolización y formalización de pensamientos. 
La inclusión de las Matemáticas en el currículo de educación secundaria responde a 
su valor formativo, funcional e instrumental.  
El valor formativo de la Matemática exige del alumno el dominio de los conceptos 
matemáticos y las relaciones entre ellos, así como de los procedimientos mediante los 
cuales organizan y desarrollan las relaciones entre conceptos. La adquisición de estos 
últimos requiere, a su vez, del uso y practica de proceso lógicos que ponen en juego el 
pensamiento racional. 
En cuanto a su valor funcional, la Matemática permite al alumno resolver problemas 
en diferentes campos, identificar aspectos y relaciones de la realidad no observables 
directamente, anticipar y predecir hechos, situaciones o resultados, antes de que ocurran o 
se observen en la realidad. 
En lo que a su valor instrumental se refiere, la Matemáticas desarrolla las 
capacidades de construcción y aplicación de algoritmos y así mismo se presenta como 
lenguaje con características propias. Además, permite al estudiante desarrollar su 
capacidad de comunicación, constituyéndose de esta forma en un instrumento eficaz para 




2.2.3.11 Fundamentos psicopedagógicos 
Así como desde la Pedagogía se plantean las concepciones genéricas que debería ser 
la Educación y se proponen diversos métodos para enseñar eficazmente; desde la 
Psicología se estudian los procesos de aprendizaje del individuo. Todas aquellas variables 
internas que cumplen un rol fundamental cuando una persona aprende. Veamos algunas 
fuentes psicológicas: 
A. Planteamiento  de la Psicología Genética de Piaget 
Jean Piaget (1896 – 1980), psicólogo suizo desarrolló una concepción sobre el 
pensamiento como un sistema organizado que se construye a partir de las interacciones del 
sujeto con su medio físico y social. En este enfoque la fuente de construcción del 
pensamiento son las acciones (efectivos o mentales) del niño sobre su medio y las 
interacciones con objetos, acontecimientos y personas. 
B. Psicología de Vygotsky 
Lev S. Vygotsky (1896 – 1934) plantea un modelo psicológico del desarrollo 
humano donde la cultura juega un papel principal, coincide con Piaget al asumir el 
concepto de construcción. El aprendizaje se produce gracias a los procesos sociales y es 
resultado de la interacción del niño con el maestro que sirve de modelo y de guía. 
C. Teoría de Ausubel 
David Ausubel es un psicólogo norteamericano contemporáneo, esencialmente 
cognitivo. Su teoría ha recibido el nombre de “Aprendizaje Verbal significativo”. Propone 
cuatro clases de aprendizaje, que se distribuyen en dos continuos: 
 Por recepción – por descubrimiento 
 Repetitivo – significativo 
El aprendizaje significativo implica que los contenidos deben estar relacionados de 




D. Psicología de Edward Lee Thorndike 
Considerado el primer psicólogo de la educación, hizo importantes contribuciones al 
estudio de la inteligencia y de la medida de las capacidades, a la enseñanza de las 
Matemáticas y de la lectura y escritura, y a cómo lo aprendido se transfiere de una 
situación a otra. Además, desarrolló una importante teoría del aprendizaje que describe 
cómo los estímulos y las respuestas se conectan entre sí. 
E. Psicología de Burrhus Frederic Skinner 
Creó la educación programada, una técnica de enseñanza en la que el alumno  
presenta, de forma ordenada, una serie de pequeñas unidades de información, cada una de 
las cuales debe ser aprendida antes de pasar a la siguiente. Técnica que ha originado una 
gran variedad de programas educativos. 
2.2.3.12 Metodología de enseñanza 
Para que el saber matemático sea accesible a todos los estudiantes, y no a unos pocos 
el trabajo en clase debe realizarse en estrecha relación con la realidad concreta de ellos, 
esto es, debe estar ligado a las practicas culturales, a los contextos laborales, sociales y 
políticos en los que se desenvuelven y necesitan estar dirigido en el sentido de ser un 
desafió permanente. En otras palabras, no hay que reducir las Matemáticas a sólo técnicas 
de cálculo. La práctica de diversas actividades debe dar y reforzar la ocasión para que los 
alumnos de este nivel se inicien con prudencia en el razonamiento deductivo. Lo más 
importante en la Matemática no es la naturaleza de los objetos con los cuales trabaja, sino 
las relaciones que puedan establecerse con dichos objetos. 
El trabajo en el aula es un acto complejo que depende en gran parte, de los factores 
que intervienen en: el docente, los estudiantes, los saberes y las condiciones del centro 
educativo. No existe método de enseñanza que sea indiscutiblemente el mejor, como no 




primera vez. Esto incluye el uso de la intuición y del análisis de casos articulares para 
enunciar conjeturas que luego deben dar lugar a argumentos deductivos, de modo que 
lleguen, poco a poco, a la demostración formal. Este proceso implica que la metodología 
sea cíclica. Se debe volver una y otra vez sobre los conceptos, los procedimientos y sus 
aplicaciones avanzando y profundizando un poco cada vez más considerando siempre que 
los alumnos, en muchos casos, tienen sus propias ideas sobre el tema. Aprender 
Matemáticas no significa solamente memorizar fórmulas y técnicas para resolver ejercicios 
propuestos; aprender Matemáticas es descubridor y conquistar nuevos procedimientos y 
conceptos hay que hacer que los alumnos trabajen dinámicamente en actividades que 
permitan la construcción del saber Matemáticas, a partir de fenómenos y de situaciones 
cotidianas de modo que vayan elaborando conceptos de dificultad creciente, observando 
claramente y de inmediato su uso. 
Gracias a investigaciones recientes en psicología del aprendizaje, se sabe que los 
cuerpos de conocimientos y las habilidades bien retenidas y persistentes son los que 
generan muchas emociones y que las ideas nuevas y antiguas. Es necesario, entonces cada 
tema sea trabajado en diferentes niveles de complejidad, englobando cada vez nuevos 
elementos, de modo que los alumnos puedan elaborar, reorganizar y también cambiar su 
modo de ver y de entender los conceptos involucrados. 
La resolución de problemas es, indiscutiblemente, unos componentes esenciales de la 
actividad matemática. 
La Matemática como todas las ciencias esta en constante evolución. Problemas 
dejados por una generación son resueltos en dos generaciones mas adelantes. Nuevas 
concepciones dan nuevos modos de mirar los problemas y resultados antiguos, llevando la 
formulación de teorías, notaciones y hábitos de trabajo. Por lo tanto hay que considerar 




deben interesar a los alumnos sea por su relación con la vida real por tener un aspecto 
lúdico, o por otro motivo cualquiera, pero manteniendo sistemáticamente en revisión lo 
que el alumno aprende o insertarlo en los contextos temas situaciones de los problemas 
nuevos. 
El profesor debe usar varias formas de enseñanza y aprendizaje: Grupos pequeños, 
exploraciones individuales, instrucción entre compañeros, discusiones de toda la clase, 
trabajos…; técnicas de formulación de preguntas que cometen la interacción de los 
alumnos; de fuentes de información para organizar y guiar las actividades de aprendizaje 
de los alumnos. Los diarios, revistas, etc. Son una de las mejores fuentes para suministrar 
conocimientos, más o menos detallados, sobre una gran cantidad de fenómenos o hechos 
sociales o naturales porque normalmente incluyen datos cuantitativos o establecen 
relaciones lógicas. 
El desarrollo de las actividades está organizado para que los alumnos comuniquen 
ideas de las Matemáticas oralmente y por el escrito. El proceso de la construcción del 
lenguaje matemático no puede ser una actividad individual. Es un proceso de 
comunicación: Alumno – profesor, profesor- alumno y sobre todo el alumno- alumno. La 
capacidad al usar con facilidad el lenguaje matemático es muy importante para 
comprender la Matemática y por eso las formas de comunicación matemática deben, a lo 
largo de los años de la escolaridad ser cada vez mas formales y simbólicas. 
Se debe proponer situaciones de aprendizaje en descubrimiento y que integren, en lo 
posible, los tres componente en que se organizan el área, en el primer ciclo (primer y 
segundo grado) los estudiantes deben explorar, observar y recopilar información para que 






2.3 Definiciones de términos básicos 
Aprendizaje. Es el proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o 
habilidades, incorpora contenidos informativos, conocimientos y adopta nuevas estrategias 
de conocimientos y/o acción. Por el aprendizaje el sujeto se hace diestro, hábil, se informa, 
conoce, capta, comprende, decide, actúa, etc. 
Habilidad. Habilidad es un paso mental estático o potencial. Un conjunto de 
habilidades constituye una destreza. Estos pasos potenciales, que constituyen una parte de 
la inteligencia potencial, se pueden desarrollar y entonces se convierten en reales  
(procesos reales) o de otro modo el aprendizaje potencial escolar se convierte en real y se 
actualiza, esta actualización se lleva a cabo por medio de una enseñanza centrada en los 
proceso. Entendemos por procesos los caminos que selecciona el profesor como mediador 
del aprendizaje para desarrollar habilidades. 
Competencia. Es la unidad de organización de los aprendizajes escolares en el 
currículo. La competencia es una macrohabilidad que integra tres tipos de contenidos de 
aprendizaje: procedimentales (el saber hacer), conceptuales (el saber) y  Actitudinales (el 
saber ser). 
Currículo. Expresa la síntesis de las intenciones educacionales y el planteamiento de 
estrategias alternativas para su logro. 
Didáctica. Es la ciencia y el arte de enseñar. Es ciencia en cuanto investiga y 
experimenta nuevas técnicas de enseñanza, teniendo como base otras ciencias. Es arte 
cuando establece reglas de acción o sugiere forma de comportamientos didácticos 
basándose en los datos científicos y empíricos de la pedagogía; esto sucede porque la 
didáctica no puede separa la teoría y la práctica. 
Educación. Redden y Ryan la definen así: “La Educación es la influencia deliberada 




instrucción, la disciplina y el desarrollo armonioso de todos las potencialidades del ser 
humano: físicos, sociales, intelectuales, estéticos y espirituales. 
Evaluación. Es un proceso permanente de información y reflexión de los 
aprendizajes. Puede ser realizado por estudiantes y docentes, para tomar decisiones sobre 
reajustes o realizar en este proceso. 
Método. Es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y 
procedimientos fijados de antemano, de manera voluntaria y reflexiva, para alcanzar un 
determinado fin que puede ser material o conceptual. Según Bunge “Método es un 
procedimiento regular, explícito y repetible para lograr algo, sea material, sea conceptual”  
Metodología. Es una disciplina particular de la pedagogía, cuyo campo es la 
enseñanza específica en una asignatura dado. 
Método de enseñanza. Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 
coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. El 
método es quien da el sentido de la unidad a todos los pasos de la enseñanza y del 
aprendizaje. 
Técnica de enseñanza. Es el proceso didáctico al cual se acude para concretar un 
momento de la sesión o parte del método en la realización del aprendizaje. La técnica 



















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe una relación significativa entre las habilidades para la  traducción al lenguaje 
simbólico lógico matemático y  las estrategias  de aprendizaje  en  los alumnos de la 
especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre las habilidades para la comprensión de la 
información y las estrategias  de aprendizaje  en  los alumnos del tercer ciclo de la 
especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias   de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HE2: Existe relación significativa entre las habilidades para la representación simbólica y  
las estrategias  de aprendizaje  en  los alumnos del tercer ciclo de la especialidad de 
Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación 




HE3: Existe relación significativa entre las habilidades para el planteamiento de relaciones 
matemáticas y  las estrategias  de aprendizaje  en  los alumnos del tercer ciclo de la 
especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
HE4: Existe relación significativa entre las habilidades para la Interpretación de resultados 
y  las estrategias  de aprendizaje  en  los alumnos del tercer ciclo de la especialidad 
de Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
3.2. Variables   
Variable 1: 
Habilidades para la traducción al lenguaje simbólico lógico matemático 
Variable 2: 
Estrategias de aprendizaje 
3.2.1. Definición conceptual 
V1: Habilidades para la traducción al lenguaje simbólico lógico matemático 
Talizina (2001) el hombre se vale de procedimientos para actuar; algunos son 
procedimientos específicos, como el procedimiento de resolución de ecuaciones 
matemáticas; otros son procedimientos generales, válidos en cualquier campo del 
conocimiento, pues garantiza la corrección del pensar, tales como los procedimientos 
lógicos del pensamiento, que representan los elementos constituyentes del pensamiento 
lógico. Así pues, la estructura del pensamiento, desde el punto de vista de su corrección es 
a lo que llamamos formas lógicas del pensamiento, dentro de las cuales podemos distinguir 
tres formas fundamentales: el concepto, juicios y razonamiento. Cuando estas formas 
lógicas del pensamiento se utilizan dentro de ramas específicas del conocimiento permiten 




ejercicios y problemas de una forma correcta, se habla de un pensamiento lógico 
matemático 
V2: Estrategias de aprendizaje 
Según Domínguez (2003), una estrategia de aprendizaje es un conjunto de acciones 
cognitivas que se toman de manera consciente: si relacionamos las informaciones en forma 
significativa, fácilmente se recordará los conocimientos. Para que ocurra esto, primero se 
procesa y luego se actúa, parte del sujeto hacia el problema 
3.2.2. Definición operacional 
V1: Habilidades para la traducción al lenguaje simbólico lógico matemático 
La variable habilidades para la  traducción al lenguaje simbólico lógico matemático, 
se midió con 4 dimensiones y 14 indicadores, para el recojo de información se utilizó la 
técnica  de la encuesta, el instrumento fue el cuestionario con escala tipo Likert. 
V2: Estrategias de aprendizaje 
La variable estrategias de aprendizaje, se midió con 4 dimensiones y 9 indicadores, 
para el recojo de información se utilizó la técnica  de la encuesta, el instrumento fue el 













3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Tabla de operacionalización de variables 
Variable   Dimensiones  Indicadores  Escala  
V1: Habilidades en 
la traducción al 
lenguaje simbólico, 
lógico matemático 
Comprensión de la 
información  





















V2: Estrategias de 
aprendizaje 
Adquisición  de 
información. 






































4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque de la presente investigación fue cuantitativo.  
Según Hernández (2014).   
El enfoque cuantitativo que representa, como un conjunto de procesos, que es 
secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir 
pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de 
una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De 
las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para 
probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 
mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de 
conclusiones (p. 4) 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación desarrollado en la investigación es aplicada, ya que se trata 





Según Lozada (2014).  
La investigación aplicada tiene por objetivo la generación de conocimiento con 
aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad o en el sector productivo. Este tipo de 
estudios presenta un gran valor agregado por la utilización del conocimiento que proviene 
de la investigación básica. De esta manera, se genera riqueza por la diversificación y 
progreso del sector productivo. Así, la investigación aplicada impacta indirectamente en el 
aumento del nivel de vida de la población y en la creación de plazas de trabajo. La Figura 
1 presenta el desarrollo del proceso investigativo desde la concepción de la idea hasta la 
elaboración del producto. (p. 35) 
4.3. Diseño de la investigación 
El diseño seleccionado a emplearse en el presente proyecto de investigación, fue no 
experimental- transversal, descriptivo correlacional, se propone encontrar la relación que 
existe entre las dos variables cómo se relacionan y con qué intensidad se relacionan, se 
plantea una muestra no probabilística conformado por 48 estudiantes del tercer Ciclo 
académico de la especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias de la UNE 
  Ox 
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   M   =     muestra de investigación 
Ox  =Variable 1 (Estrategia de aprendizaje) 
Oy = Variable 2 (habilidades de traducción al lenguaje simbólico, lógico matemático) 




4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población  
En el presente estudio la población y muestra está conformada por 70 estudiantes del 
tercer ciclo de  la especialidad de Matemática del semestre 2016-II de la Facultad de 
Ciencias de la UNE. 
4.4.2. Muestra  
No se calculó la muestra porque la investigación se hizo con los 70 estudiantes del 
tercer ciclo de la especialidad de Matemática del semestre 2016-II de la Facultad de 
Ciencias de la UNE, es decir, la muestra fue censal. 
4.5. Técnica e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnica de recolección de datos 
Consiste en recopilar toda clase de información teórica – científica, de las cuales nos 
servimos para armar nuestro marco teórico y saber orientar con eficacia nuestra 
investigación. En la presente investigación utilizaremos la técnica de la encuesta. 
La encuesta. 
Es una técnica que permite la obtención de datos e información suministrada por un 
grupo de personas, sobre si mismos o con relación a un tema o asunto particular, que 
interesa a la investigación planteada. Esta técnica posibilita la recolección de datos sobre 
opiniones, actitudes, criterios, expectativas, etc. De los individuos y que permite cubrir a 
sectores amplios del universo dado, para una investigación determinada. 
La forma escrita de la técnica de la encuesta se materializa a través de: cuestionarios, 







4.5.2. Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario 
El cuestionario es el instrumento más universal y se utilizan en todas las 
investigaciones sociales; sin embargo, es predominante en la Sociología. En esta 
investigación se utilizó el cuestionario para la variable habilidades en la traducción al 
lenguaje simbólico, lógico matemático con escala tipo Likert. Asimismo, para el recojo de 
información respecto al uso de estrategias de aprendizaje empleadas por los estudiantes del 
tercer Ciclo académico de la especialidad de Matemática se utilizó la Escala de Estrategias 
de Aprendizaje (ACRA). Adaptado del cuestionario propuesto por José María Román 
Sánchez y Sagrario Gallego Rico (1994) también con escala tipo Likert. 
Durante la construcción de los instrumentos se analizaron las hipótesis, se plantearon 
las dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores.  
Según Bernal (2006, p. 212) “no se miden el hecho, la persona ni el objeto, sino sus 
atributos. En investigación hay cuatro niveles básicos de medición: nominal, ordinal, de 
intervalos y de proporción”. En este caso, los instrumentos emplearon los niveles ordinales 
de medición. 
El cuestionario como instrumento está destinado a recoger  información  sobre  las  
opiniones  y  actitudes de las personas. Según Hernández et al. (2010), “Un cuestionario 
consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser 
congruente con el planteamiento del problema e hipótesis” (p. 217). 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 






4.7. Procedimiento  
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en cuenta 
la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Análisis descriptivo 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión.  
Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, 
con la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvieron como producto: 
Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la  
Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las 
figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de información con el fin de 
que sus datos sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las 
clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-
dimensional” (p. 212). El número de variables determina el número de dimensiones de una 
tabla, por lo tanto, esta investigación usó tablas bidimensionales. 
Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permiten 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúan en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 




relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2003, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Análisis inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 21 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se emplearon para el 
contraste de la hipótesis general y las hipótesis específicas 
Pasos de las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: regla 




de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 
acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 
muestral en esa región sea igual o menor que  cuando H0 es cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula H0: Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 
poblacional. 
Hipótesis alternativa H1: Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0,05 (nivel del 5%), el nivel de 0,01, 
el 0,10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0,05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0,01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0,10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0,05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Cada una de las hipótesis formuladas fueron objeto de verificación empleando 




Spearman por ser las variables categóricas. 
 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 



























5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
La selección de los instrumentos se realizó después de efectuar la operacionalización 
de variables. Como consecuencia de este proceso se determinó los instrumentos: 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en algunas de las escuelas de posgrado de las 
universidades de Lima Metropolitana. Durante el proceso hubo observaciones, pero al final 
fueron levantadas mediante la corrección de los ítems o selección de dimensiones 
pertinentes con las variables.   
La versión definitiva de los instrumentos fue el resultado de la valoración sometida 
al juicio de expertos y de aplicación de los mismos a las unidades muestrales en pruebas 
piloto. Los procedimientos que consolidan la validez y la confiabilidad de los instrumentos 
de investigación son mencionados en los siguientes apartados. 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
Es el grado de correspondencia o congruencia que existe entre los resultados de una 




validez de constructo trata de establecer en qué medida la prueba tiene en cuenta los 
aspectos que se hallan implícitos en la definición teórica del tema a ser medido y se 
determina en base al juicio de expertos. (Hernández, 2014, p. 234) 
La técnica de opinión de expertos del instrumento se realizó con el apoyo de 5 
docentes de investigación, para validar los test. Es decir, se determinó la validez del 
instrumento antes de su aplicación para que hicieran los aportes necesarios a la 
investigación y se verificara si la construcción y el contenido del instrumento, se ajustan al 
estudio planteado. 
En este caso consultamos la opinión de los expertos con amplia experiencia en el 
campo de la investigación educacional. 
Tabla 2 
Validez de los instrumentos según el juicio de expertos 































































































Claridad  Está formulado con lenguaje apropiado. 85 % 90% 90 % 85 % 85 % 
Objetividad  Está expresado en conductas observables. 85 % 90% 90 % 85 % 85 % 
Actualidad  Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
85 % 85% 90 % 85 % 85 % 
Organización  Existe una organización lógica. 85 % 85% 90 % 85 % 85 % 
Suficiencia  Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 85 % 85% 90 % 85 % 85 % 
Intencionalidad  Adecuado para valorar aspectos de la 
metodología basada en la resolución de 
problemas contextualizados. 
85 % 90% 90 % 85 % 85 % 
Consistencia  Basado en aspectos teórico científicos. 85 % 85% 90 % 85 % 85 % 
Coherencia  Entre los índices, indicadores y las 
dimensiones. 
85 % 90% 90 % 85 % 85 % 
Metodología  La estrategia responde al propósito del 
diagnóstico. 
85 % 85% 90 % 85 % 85 % 
Oportunidad  El instrumento ha sido aplicado en el momento 
oportuno o más adecuado. 
85 % 85% 90 % 85 % 85 % 
TOTALES 85% 85 % 90 % 85 % 85 % 
Media de validación                                                                                86% 
Tabla 3 
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 









El promedio de validez del instrumento por Juicio de Expertos fue 86% y de acuerdo 
a la tabla de rangos y/o niveles de validez, el instrumento es muy bueno, por lo tanto fue 
calificado como aplicable. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  
De acuerdo con Hernández y col. (2006, p. 35), la confiabilidad de un instrumento de 
medición, se define como el grado en que un test es consistente porque al aplicarlo en otras 
instituciones del mismo nivel se obtendrán resultados similares en el espacio tiempo, 
pudiendo ser extrapolable. 
Para determinar la confiablidad interna del instrumento de investigación se realizó 
una encuesta piloto con 20 encuestados, elegidos al azar y se aplicó la prueba estadística 
alfa de Cronbach, en forma independiente para cada variable. Los valores obtenidos se 
corroboran según la tabla de valoración siguiente: 
Tabla 4 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 









Confiabilidad de la variable habilidades para la traducción al lenguaje simbólico 
lógico matemático 
Los resultados obtenidos mediante Alfa de Cronbach es el siguiente:  
Tabla 5 






Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,985 50 
 
Interpretación: la encuesta piloto con Alfa de Cronbach resultó 0,985 y considerando la 
tabla de valores de confiabilidad, la variable habilidades para la traducción al lenguaje 
simbólico lógico matemático tiene excelente confiabilidad y por lo tanto es aplicable.  
Confiabilidad del variable estrategias  de aprendizaje 
Los resultados obtenidos mediante Alfa de Cronbach es el siguiente:  
Tabla 7 






Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,968 118 
 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidosa 0 0,0 
Total 20 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 
procedimiento. 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidosa 0 0,0 
Total 20 100,0 





Interpretación: la encuesta piloto con Alfa de Cronbach resultó 0,966 y considerando la 
tabla de valores de confiabilidad la variable estrategias  de aprendizaje tiene excelente 
confiabilidad y por lo tanto es aplicable.  
5.2 Presentación y análisis de resultados 
5.2.1 Análisis Descriptivo 
5.2.1.1   Análisis descriptivo del primer objetivo específico 
Tabla 9 
Tabla de contingencia entre habilidades para la comprensión de la información  y 










Figura 1. Relación entre habilidades para la comprensión de la información  y estrategia 
de aprendizaje 
 Estrategia de aprendizaje Total 






Recuento 11 9 2 0 22 
% del total 15,7% 12,9% 2,9% 0,0% 31,4% 
Regular 
Recuento 0 9 2 1 12 
% del total 0,0% 12,9% 2,9% 1,4% 17,1% 
Buena 
Recuento 1 8 7 6 22 
% del total 1,4% 11,4% 10,0% 8,6% 31,4% 
Muy 
buena 
Recuento 0 5 7 2 14 
% del total 0,0% 7,1% 10,0% 2,9% 20,0% 
Total 
Recuento 12 31 18 9 70 




De la tabla 9 y figura 1, se puede observar que el 20% de los encuestados  afirman 
que la relación entre habilidades para la comprensión de la información  y estrategia de 
aprendizaje en  los alumnos del tercer ciclo de la especialidad de Matemática de la 
Facultad de Ciencias   de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
es muy buena; mientras que el 31,4% afirman que es buena;  el 17,1% afirman que es 
regular y el 31,4% afirman que es mala.  
5.2.1.2 Análisis descriptivo del segundo objetivo específico 
Tabla 10 










Figura 2. Relación entre habilidades para la representación simbólica y estrategia de 
aprendizaje 
 Estrategia de aprendizaje Total 





Recuento 9 4 0 0 13 
% del total 12,9% 5,7% 0,0% 0,0% 18,6% 
Regular 
Recuento 3 22 4 1 30 
% del total 4,3% 31,4% 5,7% 1,4% 42,9% 
Buena 
Recuento 0 1 10 2 13 
% del total 0,0% 1,4% 14,3% 2,9% 18,6% 
Muy 
buena 
Recuento 0 4 4 6 14 
% del total 0,0% 5,7% 5,7% 8,6% 20,0% 
Total 
Recuento 12 31 18 9 70 




De la tabla 10 y figura 2, se puede observar que el 20% de los encuestados  afirman 
que la relación entre habilidades para la representación simbólica  y estrategia de 
aprendizaje en los alumnos del tercer ciclo de la especialidad de Matemática de la Facultad 
de Ciencias   de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle es muy 
buena; mientras que el 18,6% afirman que es buena;  el 42,9% afirman que es regular y el 
18,6% afirman que es mala.  
5.2.1.3 Análisis descriptivo del tercer objetivo específico 
Tabla 11 
Tabla de contingencia entre habilidades para la Planteamiento de relaciones matemáticas  
y Estrategia de aprendizaje 
 Estrategia de aprendizaje Total 






Recuento 11 9 2 0 22 
% del total 15,7% 12,9% 2,9% 0,0% 31,4% 
Regular 
Recuento 0 9 2 1 12 
% del total 0,0% 12,9% 2,9% 1,4% 17,1% 
Buena 
Recuento 1 8 3 2 14 
% del total 1,4% 11,4% 4,3% 2,9% 20,0% 
Muy 
buena 
Recuento 0 5 11 6 22 
% del total 0,0% 7,1% 15,7% 8,6% 31,4% 
Total 
Recuento 12 31 18 9 70 









Figura 3. Relación entre habilidades para la planteamiento de relaciones matemáticas  y 




De la tabla 11 y figura 3, se puede observar que el 31,4% de los encuestados  
afirman que la relación entre habilidades para la planteamiento de relaciones matemáticas  
y estrategia de aprendizaje en  los alumnos del tercer ciclo de la especialidad de 
Matemática de la Facultad de Ciencias   de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle es muy buena; mientras que el 20% afirman que es buena;  el 17,1% 
afirman que es regular y el 31,4% afirman que es mala.  
5.2.1.4 Análisis descriptivo del cuarto objetivo específico 
Tabla 12 
Tabla de contingencia entre habilidades para la interpretación de resultados y estrategia 
de aprendizaje 
 Estrategia de aprendizaje Total 





Recuento 9 4 0 0 13 
% del total 12,9% 5,7% 0,0% 0,0% 18,6% 
Regular 
Recuento 3 22 4 1 30 
% del total 4,3% 31,4% 5,7% 1,4% 42,9% 
Buena 
Recuento 0 1 10 2 13 
% del total 0,0% 1,4% 14,3% 2,9% 18,6% 
Muy 
buena 
Recuento 0 4 4 6 14 
% del total 0,0% 5,7% 5,7% 8,6% 20,0% 
Total 
Recuento 12 31 18 9 70 














De la tabla 12 y figura 4, se puede observar que el 20% de los encuestados  afirman 
que la relación entre habilidades para la interpretación de resultados  y estrategia de 
aprendizaje en  los alumnos del tercer ciclo de la especialidad de Matemática de la 
Facultad de Ciencias   de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
es muy buena; mientras que el 18,6% afirman que es buena;  el 42,9% afirman que es 
regular y el 18,6% afirman que es mala.  
5.2.1.5 Análisis descriptivo del objetivo general 
Tabla 13 
Tabla de contingencia habilidades para la traducción al lenguaje simbólico lógico 
matemático  y estrategia de aprendizaje 
 Estrategia de aprendizaje Total 
Mala Regular Buena Muy 
buena 
Habilidades para 





Recuento 9 4 0 0 13 
% del total 12,9% 5,7% 0,0% 0,0% 18,6% 
Regular 
Recuento 3 22 4 1 30 
% del total 4,3% 31,4% 5,7% 1,4% 42,9% 
Buena 
Recuento 0 0 3 2 5 
% del total 0,0% 0,0% 4,3% 2,9% 7,1% 
Muy 
buena 
Recuento 0 5 11 6 22 
% del total 0,0% 7,1% 15,7% 8,6% 31,4% 
Total 
Recuento 12 31 18 9 70 









Figura 5. Relación entre habilidades para la traducción al lenguaje simbólico lógico 




De la tabla 13 y figura 5, se puede observar que el 31,4% de los encuestados  
afirman que la relación entre habilidades para la traducción al lenguaje simbólico lógico 
matemático y estrategia de aprendizaje en  los alumnos del tercer ciclo de la especialidad 
de Matemática de la Facultad de Ciencias   de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle es muy buena; mientras que el 7,1% afirman que es buena;  el 
42,9% afirman que es regular y el 18,6% afirman que es mala.  
5.2.2 Análisis inferencial  
Para el análisis inferencial se utilizó el coeficiente Rho de Spearman, cuyos valores 
de rango se muestra en la siguiente tabla 
Tabla 14 
Escala de valores del coeficiente  de correlación 
 Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
        Fuente: R uiz Bolívar (2002)  y Pallella y Martins (2003). 
5.2.2.1 Prueba de hipótesis específica 1 
H0: No existe una relación significativa entre las habilidades para la comprensión de la 
información y  las estrategias  de aprendizaje  en  los alumnos del tercer ciclo de la 





H1: Existe una relación significativa entre las habilidades para la comprensión de la 
información y  las estrategias  de aprendizaje  en  los alumnos del tercer ciclo de la 
especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias   de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Tabla 15 








Comprensión de la 
información 
Coeficiente de correlación 1,000 0,563** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 70 70 
Estrategia de 
aprendizaje 
Coeficiente de correlación 0,563** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,563; lo cual nos indica que 
existe una correlación positiva moderada entre habilidades para la comprensión de la 
información y las estrategias de aprendizaje. 
Como el nivel de significancia es menor a  0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar 
que existe relación significativa entre las habilidades para la comprensión de la 
información y  las estrategias  de aprendizaje  en  los alumnos del tercer ciclo de la 
especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias   de la UNE. 
5.2.2.2 Prueba de hipótesis específica 2 
H0: No existe relación significativa entre las habilidades para la representación simbólica 
y las estrategias de aprendizaje en  los alumnos del tercer ciclo de la especialidad de 
Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 
H1: Existe relación significativa entre las habilidades para la representación simbólica y  




Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 
Tabla 16 









Coeficiente de correlación 1,000 0,735** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 70 70 
Estrategia de 
aprendizaje 
Coeficiente de correlación 0,735** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,735; lo cual nos indica que 
existe una correlación positiva alta. 
Como el nivel de significancia es menor a  0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar 
que existe relación significativa entre las habilidades para la representación simbólica y las 
estrategias  de aprendizaje  en  los alumnos del tercer ciclo de la especialidad de 
Matemática de la Facultad de Ciencias   de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
5.2.2.3Prueba de hipótesis específica 3 
H0: No existe relación significativa entre las habilidades para el planteamiento de 
relaciones matemáticas y  las estrategias  de aprendizaje  en  los alumnos del tercer ciclo 
de la especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
H1: Existe relación significativa entre las habilidades para el planteamiento de relaciones 
matemáticas y  las estrategias  de aprendizaje  en  los alumnos del tercer ciclo de la 
especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 





Correlación Rho de Spearman 












Sig. (bilateral) . 0,000 






Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,640; lo cual nos indica que 
existe una correlación positiva moderada entre habilidades para el planteamiento de 
relaciones matemáticas y  las estrategias  de aprendizaje. 
Como el nivel de significancia es menor a  0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar 
que existe relación significativa entre las habilidades para el planteamiento de relaciones 
matemáticas y  las estrategias  de aprendizaje. 
5.2.2.4  Prueba de hipótesis específica 4 
H0: No existe relación significativa entre las habilidades para la Interpretación de 
resultados y  las estrategias  de aprendizaje  en  los alumnos del tercer ciclo de la 
especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
H1: Existe relación significativa entre las habilidades para la interpretación de resultados y  
las estrategias  de aprendizaje  en  los alumnos del tercer ciclo de la especialidad de 
Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique 


















Sig. (bilateral) . 0,000 






Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,735; lo cual nos indica que 
existe una correlación positiva alta entre habilidades para la interpretación de resultados y  
las estrategias  de aprendizaje. 
Como el nivel de significancia es menor a  0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar 
que existe relación significativa entre las habilidades para la interpretación de resultados y  
las estrategias  de aprendizaje  en  los alumnos del tercer ciclo de la especialidad de 
Matemática de la Facultad de Ciencias   de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
5.2.2.5Prueba de hipótesis general 
H0: No existe relación significativa entre las habilidades para la  traducción al lenguaje 
simbólico lógico matemático y  las estrategias  de aprendizaje  en  los alumnos de la 
especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
H1: Existe relación significativa entre las habilidades para la  traducción al lenguaje 
simbólico lógico matemático y  las estrategias  de aprendizaje  en  los alumnos de la 
especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 





Correlación Rho de Spearman 









Habilidades para la 






Sig. (bilateral) . 0,000 






Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,731; lo cual nos indica que 
existe una correlación positiva alta entre habilidades para la traducción al lenguaje 
simbólico lógico matemático y  las estrategias  de aprendizaje. 
Como el nivel de significancia es menor a  0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar 
que existe relación significativa entre las habilidades para la traducción al lenguaje 
simbólico lógico matemático y  las estrategias  de aprendizaje  en  los alumnos del tercer 
ciclo de la especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias   de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
5.3. Discusión de resultados 
En función del objetivo específico 1 e hipótesis específica 1, los resultados obtenidos 
muestran que el 20% de los encuestados  afirman que la relación entre habilidades para la 
comprensión de la información  y estrategia de aprendizaje en  los alumnos del tercer ciclo 
de la especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias   de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle es muy buena; mientras que el 31,4% afirman que 
es buena;  el 17,1% afirman que es regular y el 31,4% afirman que es mala. Además como 




positiva moderada entre habilidades para la comprensión de la información y  las 
estrategias  de aprendizaje. Y como el nivel de significancia es menor a  0,05 (0,000 < 
0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia 
estadística para afirmar que existe relación significativa entre las habilidades para la 
comprensión de la información y  las estrategias  de aprendizaje  en  los alumnos del tercer 
ciclo de la especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias   de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Los resultados obtenidos nos permiten 
comparar con los resultados obtenidos por Olazábal (2005) categorías en la traducción del 
lenguaje natural al    algebraico de  la Matemática en contexto universidad. Llegó a la 
conclusión que los niveles de éxito para el entendimiento y planteamiento de los 
problemas matemáticos contextualizados presentan un comportamiento variable respecto a 
la categoría a la que pertenecen. Se sospecha que estos niveles quedan a merced de 
diferentes factores que salieron a la luz en esta investigación, como son los elementos 
clave de traducción que aparecen en cada problema en particular y el conocimiento que el 
traductor tenga de ellos, el número y tipo de traducciones involucradas, la sintaxis de las 
oraciones que componen los enunciados, o la experiencia en la resolución de problemas 
parecidos. Se recomienda extender esta investigación para poder definir el papel que 
juegan todos estos elementos sobre el entendimiento y planteamiento de los problemas 
matemáticos contextualizados. 
En función del objetivo específico 2 e hipótesis específica 2, los resultados obtenidos 
muestran que el 20% de los encuestados  afirman que la relación entre habilidades para la 
representación simbólica  y estrategia de aprendizaje en  los alumnos del tercer ciclo de la 
especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias   de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle es muy buena; mientras que el 18,6% afirman que es 




coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,735; indica que existe una correlación 
positiva alta entre habilidades para la representación simbólica y  las estrategias  de 
aprendizaje. Y como el nivel de significancia es menor a  0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar 
que existe relación significativa entre las habilidades para la representación simbólica y  
las estrategias  de aprendizaje  en  los alumnos del tercer ciclo de la especialidad de 
Matemática de la Facultad de Ciencias   de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle.  
Los resultados obtenidos nos permiten comparar con los resultados obtenidos por 
Matamala (2010). Las estrategias metodológicas utilizadas por el profesor de Matemática 
en la enseñanza media y su relación con el desarrollo de habilidades  intelectuales de 
orden superior en sus alumnos y    alumnas. En su conclusión afirma: En el continuo del 
modelo utilizado los alumnos se ubican preferentemente en las estrategias del tipo 
superficial con énfasis en el estudio metódico. Esto señala que aunque en ocasiones se 
intente favorecer el aprendizaje significativo los alumnos manifiestan marcada tendencia 
hacia técnicas repetitivas. Las estrategias metodológicas de los profesores no difieren 
sustancialmente, usando mucho la clase frontal pasiva y de poca participación. Las 
evaluaciones que se realizan en general promueven sólo el procesamiento superficial de la 
información en los alumnos. Al comparar los tres grupos se aprecia que no existen 
diferencias significativas en la manera de procesar la información. En general se puede 
concluir que ni las estrategias metodológicas, ni la forma de evaluar de los profesores 
promueven en el alumno el procesamiento profundo de la información. 
En función del objetivo específico 3 e hipótesis específica 3, los resultados obtenidos 
muestran que el 31,4% de los encuestados  afirman que la relación entre habilidades para 




tercer ciclo de la especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias   de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle es muy buena; mientras que 
el 20% afirman que es buena;  el 17,1% afirman que es regular y el 31,4% afirman que es 
mala. Además, como el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,640; indica que 
existe una correlación positiva moderada entre habilidades para el planteamiento de 
relaciones matemáticas y  las estrategias  de aprendizaje. Y como el nivel de significancia 
es menor a  0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; 
luego hay evidencia estadística para afirmar que existe relación significativa entre las 
habilidades para el planteamiento de relaciones matemáticas y  las estrategias  de 
aprendizaje  en  los alumnos del tercer ciclo de la especialidad de Matemática de la 
Facultad de Ciencias   de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Los resultados obtenidos nos permiten comparar con los resultados obtenidos por Espettia 
(2011). En su tesis: Actitudes hacia el aprendizaje de la Matemática, habilidades lógico 
matemáticas y los intereses para su enseñanza, en estudiantes de educación, especialidad 
primaria de la UNMSM, en su conclusión afirma que, los puntajes de las habilidades 
lógico matemáticas guarda correlación   con los puntajes de las actitudes hacia el 
aprendizaje de la Matemática cuyo valor de correlación es 0.65 al nivel 0,01 (bilateral)  en 
los estudiantes de la especialidad de Educación Primaria de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los puntajes de las actitudes hacia el 
aprendizaje de la Matemática guarda correlación significativa con los puntajes de los 
intereses para la enseñanza de la Matemática cuyo valor de correlación es 0.82  esta 
correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)  en los estudiantes de la especialidad de 





En función del objetivo específico 4 e hipótesis específica 4, los resultados obtenidos 
muestran que el 20% de los encuestados  afirman que la relación entre habilidades para la 
interpretación de resultados  y estrategia de aprendizaje en  los alumnos del tercer ciclo de 
la especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias   de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle es muy buena; mientras que el 18,6% afirman que es 
buena;  el 42,9% afirman que es regular y el 18,6% afirman que es mala. Además como el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,735; lo cual nos indica que existe una 
correlación positiva alta entre habilidades para la interpretación de resultados y  las 
estrategias  de aprendizaje. Y como el nivel de significancia es menor a  0,05 (0,000 < 
0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia 
estadística para afirmar que existe relación significativa entre las habilidades para la 
interpretación de resultados y  las estrategias  de aprendizaje  en  los alumnos del tercer 
ciclo de la especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias   de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
Los resultados obtenidos nos permiten comparar con los resultados obtenidos por 
Martínez (2004). La Medida de Estrategias de Aprendizaje en Estudiantes Universitarios. 
En su conclusión afirma que es posible evaluar de manera objetiva y con cierto grado de 
precisión el uso de estrategias de aprendizaje, utilizando diferentes tipos de medidas, 
procedimientos y en diferentes contextos de prueba. Esta línea ha sido un vínculo de 
investigación entre los avances en estudios experimentales y psicométricos, la cual permite 
proponer nuevas valoraciones e interpretaciones teóricas de la capacidad de las personas 
para aplicar estrategias de aprendizaje. Las investigaciones actuales sobre procesos y 
estrategias de aprendizaje, metacognición, motivación, procesos afectivos y procesos de 
autorregulación que afectan de manera significativa el desempeño académico de los 




entre estos fenómenos, como también han ofrecido un marco para el desarrollo de medidas 
fiables y evidencia empírica para apoyar los modelos teóricos. Desde diferentes enfoques 
teóricos se han propuesto modelos alternativos para medir las estrategias de aprendizaje 
autorregulado como conjuntos o secuencias de eventos o como aptitud estratégica de los 
estudiantes. Se han propuesto modelos que clasifican las principales estrategias de 
aprendizaje, a partir de los cuales se derivaron instrumentos. Por otro lado, se han 
propuesto modelos teóricos sobre los procesos básicos y las fases de la autorregulación, 
que han generado los estudios experimentales y psicométricos sobre sus componentes 
básicos. En líneas de investigación reciente se ha planteado la necesidad de desarrollar  
modelos teóricos que integren los hallazgos derivados de ese tipo de retos, así como 
explicar y medir habilidades básicas de la autorregulación del aprendizaje. 
En función del objetivo general e hipótesis general, los resultados obtenidos 
muestran que el 31,4% de los encuestados  afirman que la relación entre habilidades para 
la traducción al lenguaje simbólico lógico matemático y estrategia de aprendizaje en  los 
alumnos del tercer ciclo de la especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias   de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle es muy buena; mientras que 
el 7,1% afirman que es buena;  el 42,9% afirman que es regular y el 18,6% afirman que es 
mala. Además, como el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,731; lo cual nos 
indica que existe una correlación positiva alta entre habilidades para la traducción al 
lenguaje simbólico lógico matemático y las estrategias de aprendizaje. Y como el nivel de 
significancia es menor a  0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar que existe relación 
significativa entre las habilidades para la traducción al lenguaje simbólico lógico 




especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias   de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle.  
Los resultados obtenidos nos permiten comparar con los resultados obtenidos por 
Sordo (2005). Estudio de una estrategia didáctica basada en las nuevas tecnologías para 
la enseñanza de la geometría. Universidad Complutense. Madrid. Llegó a la conclusión: 
La estrategia didáctica ha favorecido la participación de los alumnos en las actividades de 
descubrimiento. Nuestra estrategia didáctica junto al guión de trabajo ha conseguido que 
nuestros alumnos sean capaces de distinguir entre los contenidos esenciales y los no 
esenciales. Algunos procesos relacionados con contenidos esenciales se han automatizado 
sin haberse asimilado previamente. Geometer´s Sketchpad ha permitido a los alumnos 
concentrarse en trabajos esenciales, en la investigación y experimentación ya que han 
realizado menos esfuerzos en los trabajos repetitivos y rutinarios. Geometer´s Sketchpad 
ha propiciado una actitud de búsqueda de soluciones en la resolución de problemas 
aumentando el grado de experimentación de los alumnos. En algunos alumnos este grado 
de experimentación ha sido muy importante. En nuestra estrategia didáctica se ha 
potenciado el aprendizaje activo y por descubrimiento. Somos consciente de que todo esto 
se ha favorecido por el reducido número de alumnos y por el uso del ordenador. Por el 
grado de motivación de los alumnos y por su protagonismo no podemos decir que este tipo 
de aprendizaje ha sido totalmente significativo. Lo que sí podemos decir es que los 
contenidos que han adquirido los alumnos probablemente los han afianzado de forma 





1. Como el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,563; indica que existe 
una correlación positiva moderada entre habilidades para la comprensión de la 
información y las estrategias de aprendizaje en los alumnos del tercer ciclo de la 
especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias   de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
2. Siendo el Rho de Spearman igual a 0,735; indica que existe una correlación 
positiva alta entre las habilidades para la representación simbólica y las estrategias 
de aprendizaje. en los alumnos del tercer ciclo de la especialidad de Matemática de 
la Facultad de Ciencias de la UNE. 
3. Siendo el Rho de Spearman igual a 0,640; indica que existe una correlación 
positiva moderada entre habilidades para el planteamiento de relaciones 
matemáticas y  las estrategias  de aprendizaje.  
4. Siendo el Rho de Spearman igual a 0,735; éste nos indica que existe una 
correlación positiva alta entre habilidades para la interpretación de resultados y  las 
estrategias  de aprendizaje.  
5. Siendo el coeficiente de correlación Rho de Spearman igual a 0,731; nos indica que 
existe una correlación positiva alta entre habilidades para la traducción al lenguaje 











1. Se deben incorporar en el proceso de enseñanza-aprendizaje técnicas y estrategias 
que promuevan el desarrollo del razonamiento y pensamiento crítico en todas las 
áreas académicas propias de la Matemática en la educación superior.  
2. Se deben organizar seminarios para difundir la necesidad de desarrollar el 
razonamiento lógico en todos los ámbitos involucrados con la educación; el hogar, 
la escuela, el colegio y comunidad.  
3. Se deben realizar estudios longitudinales sobre el razonamiento lógico y cómo está 
trascendiendo en el pensamiento crítico durante la educación básica, superior y 
profesional.  
4. Se debe utilizar el razonamiento deductivo como estrategia para fortalecer el 
desarrollo del pensamiento crítico y  la comprensión lectora a través de talleres 
prácticos  y como política institucional. 
5. Las habilidades para la traducción al lenguaje simbólico lógico matemático y  las 
estrategias  de aprendizaje  en  los estudiantes de la especialidad de Matemática de 
la Facultad de Ciencias   de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
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Matriz de consistencia 
Habilidades para la traducción al lenguaje simbólico lógico matemático y su relación con las estrategias  de aprendizaje en  los alumnos 
de la especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología  
Problema general:  
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre el desarrollo de 
habilidades en la  traducción 
al lenguaje simbólico lógico 
matemático y  las estrategias  
de aprendizaje en  los 
alumnos del tercer ciclo de la 
especialidad de Matemática 
de la Facultad de Ciencias de 




E1. ¿Cuál es la relación que 
existe entre el desarrollo de 
habilidades en el nivel 
superficial  en lo referente a 
la  traducción al lenguaje 
simbólico lógico 
matemático y  las estrategias  
de aprendizaje  en  los 
alumnos del tercer ciclo de 
la especialidad de 
Matemática de la Facultad 
A. Objetivo general: 
Determinar la relación que  
existe entre el desarrollo de 
habilidades en la  traducción 
al lenguaje simbólico lógico 
matemático y  las estrategias  
de aprendizaje  en  los 
alumnos del tercer ciclo de la 
especialidad de Matemática 





O1 Establecer la relación que 
existe entre el desarrollo de 
habilidades en la traducción 
del lenguaje simbólico lógico 
matemático en lo referente al 
nivel superficial y las 
estrategia  de aprendizaje en  
los alumnos del tercer ciclo 
de la especialidad de 
Matemática de la Facultad de 
Ciencias de la UNE. 
 
Hipótesis general 
    
 Existe una relación 
significativa entre el desarrollo 
de habilidades en la  traducción 
al lenguaje simbólico lógico 
matemático y  las estrategias  de 
aprendizaje  en  los alumnos de 
la especialidad de Matemática 
de la Facultad de Ciencias de la 
UNE 
 
  Hipótesis específicas 
 
HE1. Existe una relación 
significativa entre el desarrollo 
de habilidades en el nivel 
superficial en lo referente a la 
traducción al lenguaje 
simbólico lógico matemático y  
las estrategias  de aprendizaje  
en  los alumnos de la 
especialidad de Matemática de 






















-  Edad. 
-  Sexo. 
-  Nivel  de estudio. 
-   Profesor. 
-  Material educativo 






habilidades en la 












de Ciencias de la UNE ?. 
 
E2. ¿Cuál es la relación que 
existe entre el desarrollo de 
habilidades en el nivel 
elaborativo  en lo referente a 
la  traducción al lenguaje 
simbólico lógico 
matemático y las estrategias  
de aprendizaje  en  los 
alumnos del tercer ciclo de 
la especialidad de 
Matemática de la Facultad 
de Ciencias de la UNE ?. 
 
E3. ¿Cuál es la relación que 
existe entre el desarrollo de 
habilidades en el nivel 
profundo  en lo referente a 
la  traducción al lenguaje 
simbólico lógico 
matemático y las estrategias  
de aprendizaje  en  los 
alumnos del tercer ciclo de 
la especialidad de 
Matemática de la Facultad 
de Ciencias de la UNE? 
O2 Determinar la relación 
que existe entre el desarrollo 
de habilidades en la 
traducción del lenguaje 
simbólico lógico matemático 
en lo referente al nivel 
elaborativo y las estrategia  
de aprendizaje en  los 
alumnos del tercer ciclo de la 
especialidad de Matemática 




03  Establecer la relación que 
existe entre el desarrollo de 
habilidades en la traducción 
del lenguaje simbólico lógico 
matemático en lo referente al 
nivel profundo y las 
estrategia  de aprendizaje en  
los alumnos del tercer ciclo 
de la especialidad de 
Matemática de la Facultad de 
Ciencias de la UNE. 
HE2. Existe una relación 
significativa entre el desarrollo 
de habilidades en el nivel 
elaborativo en lo referente a la 
traducción al lenguaje 
simbólico lógico matemático y  
las estrategias  de aprendizaje  
en  los alumnos de la 
especialidad de Matemática de 
la Facultad de Ciencias de la 
UNE. 
 
HE3. Existe una relación 
significativa entre el desarrollo 
de habilidades en el nivel 
profundo en lo referente a la  
traducción al lenguaje 
simbólico lógico matemático y  
las estrategias  de aprendizaje  
en  los alumnos de la 
especialidad de Matemática de 










Instrumento de evaluación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO – SECCION MAESTRÍA 
 
Encuesta 
Habilidades para la traducción al lenguaje simbólico lógico matemático 
Estimado alumno le pido por favor que responda marcando con una x, sus respuestas son 
totalmente confidenciales, así que por favor sea lo más honesto posible. 
Muchas  Gracias. 
Instrucciones:  
Cada pregunta presenta cinco alternativas, priorice una de las respuestas y marque con una 
X la respuesta que usted crea conveniente.  
1: Nunca 2: Casi nunca 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 
 





































 Comprensión de la información 1 2 3 4 5 
1 Los problemas contextualizados te ayuda a comprender mejor 
el tema 
     
2 Los problemas planteados están contextualizados a la realidad      
3 Al leer los problemas se puede obtener con facilidad los datos      
4 Analizas los problemas planteados para resolverlos      
5 Al resolver los problemas planteados verbalmente  propones un 
plan de resolución 
     
6 Es necesario saber muchas definiciones, fórmulas y teoremas      
7 Son suficientes las propiedades para tener la información del 
tema 
     
8 La aplicación de propiedades permite comprender el tema      
9 Los textos utilizados tienen la información necesaria de los 
temas   
     
10 Aplicas procesos creativos a diferentes situaciones      
11 Al resolver un problema, todos los datos en el enunciado son 
necesarios o relevantes 
     
12 La información proporcionada por el docente es suficiente para 
la solución de problemas matemáticos 
     
 Representación simbólica      
13 La representación algebraica de una función se efectúa por 
medio de una fórmula explícita o modelo 




14 La representación algebraica de una función es un modelo 
matemático 
     
15 Es importante contextualizar diferentes temas de las 
Matemáticas como modelos funcionales con el propósito de 
preparar a los estudiantes para la vida. 
     
16 Para relacionar el precio de un artículo, consumo de luz, agua, 
etc. la expresión algebraica adecuada es la función lineal. 
     
17 Al resolver los problemas planteados algebraicamente ejecutas  
tu plan de resolución 
     
18 La operación correcta para resolver un problema algebraico se 
descubre analizando las palabras clave que están en el 
enunciado 
     
19 Lo importante para resolver un problema algebraico es 
descubrir cuál es la operación correcta 
     
20 Frecuentemente las Matemáticas tienen que ver con la realidad 
para poder expresarlos algebraicamente 
     
21 La solución de problemas algebraicos son efectuados todos 
con fórmulas  
     
22 La representación simbólica de los enunciados ayuda a resolver 
problemas matemáticos 
     
23 Las propiedades expresados en forma simbólica permiten un 
mejor aprendizaje de la Matemática 
     
24 Los teoremas expresados en forma simbólica te ayuda a 
resolver los problemas con facilidad 
     
 Planteamiento de relaciones matemáticas      
25 Las tablas y gráficas presentan mensajes de ayuda para resolver 
problemas matemáticos contextualizados  
     
26 Cuando las variables de un problema contextualizado están en 
una tabla, es una motivación para resolver con facilidad 
haciendo uso de propiedades y relaciones 
     
27 Un problema en el que el estudiante puede hacer uso de cuadros 
o tablas es un problema enfocado a una situación real. 
     
28 Cuando los datos están en una tabla y observas que puedes 
seguir la secuencia, comprendes  que se trata de un problema 
contextualizado  
     
29 Cuando observas el crecimiento de una planta durante varias 
semanas, los datos observados se pueden anotar mejor en una 
tabla 
     
30 Un problema matemático se resuelve efectuando operaciones 
con propiedades y relaciones 
     
31 Si los números que aparecen en un problema matemático son 
simples, la respuesta debe contener números simples 
     
32 Las relaciones de la teoría de conjuntos permiten al estudiantes 
estructurar nuevos conceptos 
     
33 Las propiedades de la lógica proposicional permiten entender 
mejor la teoría de conjuntos  
     
34 Las propiedades de lógica es importante en la definición de 
relaciones y funciones 
     





36 La estructura axiomática de los número reales es suficiente para 
demostrar los teorema de número reales 
     
37 Las propiedades de la teoría de conjuntos y de lógica sirven 
para estructurar la estructura algebraica 
     
38 Los sistemas numéricos son la base de la estructura algebraica      
39 Los sistemas numéricos son la base para la estructura de grupo      
40 La estructura de grupo permiten hacer una analogía en la 
estructura de la sociedad  
     
 Interpretación de resultados      
41 Las gráficas visualizan mejor los problemas contextualizados 
sobre diversos temas matemáticos 
     
42 Se puede interpretar fácilmente los problemas contextualizados 
presentados gráficamente 
     
43 Las gráficas crean en los estudiantes las destrezas y los 
conocimientos matemáticos para enfrentar problemas prácticos 
de la vida real. 
     
44 Las gráficas inducen en los estudiantes el razonamiento crítico, 
el pensamiento creativo y la habilidad para construir y aplicar 
conceptos. 
     
45 Cuando queremos saber la temperatura del medio ambiente y 
otros, gráficamente podemos interpretar mejor  
     
46 Todos los problemas matemáticos se pueden representar 
gráficamente 
     
47 Cree que la solución de los problemas matemáticos deben 
realizarse en los diferentes lenguajes, verbal, numérico, 
algebraico y gráfico. 
     
48 Los diagramas de Venn- Euler y de Lewis Carroll, son 
importantes para la interpretación de los problemas 
     
49 La estadística es una herramienta para la interpretación de 
resultados 
     
50 Las propiedades, teoremas, fórmulas te ayudad a interpretar 
enunciados y resultados 





UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO – SECCION MAESTRÍA 
 
Encuesta 
Estrategias  de aprendizaje 
Estimado alumno le pido por favor que responda marcando con una x, sus respuestas son 
totalmente confidenciales, así que por favor sea lo más honesto posible. 
Muchas  Gracias. 
Instrucciones:  
Cada pregunta presenta cinco alternativas, priorice una de las respuestas y marque con una 
X la respuesta que usted crea conveniente.  
1: Nunca 2: Casi nunca 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 
 
 V2: Estrategias  de aprendizaje      
 Estrategia de adquisición de información 1 2 3 4 5 
1 Antes de comenzar a estudiar leo el índice, o el resumen, o los apartados del 
material a aprender. 
     
2 Cuando voy a estudiar un material, anoto los puntos importantes que he visto en una 
primera lectura superficial para obtener más fácilmente una visión de conjunto. 
     
3 Al comenzar a estudiar una lección, primero la leo toda por encima.      
4 A medida que voy estudiando, busco el significado de las palabras desconocidas, o 
de las que tengo dudas de su significado. 
     
5 En los libros, apuntes u otro material a aprender, subrayo en cada párrafo las 
palabras, datos o frases que me parecen más importantes. 
     
6 Utilizo signos (admiraciones, asteriscos, dibujos…), algunos de ellos sólo 
inteligibles por mí, para resaltar aquellas informaciones de los textos que considero 
especialmente importantes. 
     
7 Hago uso de lápices o bolígrafos de distintos colores para favorecer el aprendizaje.      
8 Empleo los subrayados para facilitar la memorización.      
9 Para descubrir y resaltar las distintas partes de que se compone un texto largo, lo 
subdivido en varios pequeños mediante anotaciones, títulos y epígrafes. 
     
10 Anoto palabras o frases del autor, que me parecen significativas, en los márgenes de 
libros, artículos, apuntes, o en hoja aparte. 
     
11 Durante el estudio, escribo o repito varias veces los datos importantes o más 
difíciles de recordar. 
     
12 Cuando el contenido de un tema es denso y difícil vuelvo a releerlo despacio.      
13 Leo en voz alta, más de una vez, los subrayados, esquemas, etc…, hechos durante el 
estudio. 
     
14 Repito la lección como si estuviera explicándosela a un compañero que no la 
entiende. 
     




16 Para comprobar lo que voy aprendiendo de un tema, me pregunto a mí mismo 
apartado por apartado. 
     
17 Aunque no tenga que hacer un examen, suelo pensar y reflexionar sobre lo leído, 
estudiado, u oído a los profesores. 
     
18 Después de analizar un gráfico o dibujo de texto, dedico algún tiempo a aprenderlo 
y reproducirlo sin el libro. 
     
19 Hago que me pregunten los subrayados, esquemas, etc. hechos al estudiar un tema.      
20 Cuando estoy estudiando una lección, para facilitar la comprensión, descanso, y 
después la repaso para aprenderla mejor. 
     
 Estrategia de codificación  de información      
21 Cuando estudio hago dibujos, figuras, gráficos o viñetas para representar las 
relaciones entre ideas fundamentales. 
     
22 Para resolver un problema, empiezo por anotar con cuidado los datos y después 
trato de representarlos gráficamente. 
     
23 Cuando leo, diferencio los aspectos y contenidos importantes o principales de los 
accesorios o secundarios. 
     
24 Busco la “estructura del texto”, es decir, las relaciones ya establecidas entre los 
contenidos del mismo. 
     
25 Reorganizo o llevo a cabo, desde un punto de vista personal, nuevas relaciones 
entre las ideas contenidas en un tema. 
     
26 Relaciono o enlazo el tema que estoy estudiando con otros que he estudiado o con 
los datos o conocimientos anteriormente aprendidos. 
     
27 Aplico lo que aprendo en unas asignaturas para comprender mejor los contenidos de 
otras. 
     
28 Discuto, relaciono o comparo con los compañeros los trabajos, esquemas, 
resúmenes o temas que hemos estudiado. 
     
29 Acudo a los amigos, profesores o familiares cuando tengo dudas en los temas  de 
estudio o para intercambiar información. 
     
30 Completo la información del libro de texto o de los apuntes de clase acudiendo a 
otros libros, enciclopedias, artículos, etc. 
     
31 Establezco relaciones ente los conocimientos que me proporciona el estudio y las 
experiencias, sucesos o anécdotas de mi vida particular y social. 
     
32 Asocio las informaciones y datos que estoy aprendiendo con fantasías de mi  vida 
pasada o presente. 
     
33 Al estudiar, pongo en juego mi imaginación, tratando de ver, como en una película, 
aquello que me sugiere el tema. 
     
34 Establezco comparaciones elaborando metáforas con las cuestiones que estoy 
aprendiendo (ej.: los riñones funcionan como un filtro). 
     
35 Cuando los temas son muy abstractos, trato de buscar algo conocido (animal,  
planta, objeto o suceso), que se parezca a lo que estoy aprendiendo. 
     
36 Realizo ejercicios, pruebas o pequeños experimentos, etc., como aplicación de lo 
aprendido. 
     
37 Uso aquello que aprendo, en la medida de lo posible, en mi vida diaria.      




39 Me intereso por la aplicación que puedan tener los temas que estudio a los campos 
laborales que conozco. 
     
40 Suelo anotar en los márgenes de que lo que estoy estudiando (o en una hoja aparte) 
sugerencias o dudas de lo que estoy estudiando. 
     
41 Durante las explicaciones de los profesores, suelo hacerme preguntas sobre el tema.      
42 Antes de la primera lectura, me planteo preguntas cuyas respuestas espero  
encontrar en el material que voy a estudiar. 
     
43 Cuando estudio, me voy haciendo preguntas sugeridas por el tema, a las que intento 
responder. 
     
44 Suelo tomar nota de las ideas del tutor, en los márgenes del texto que estoy 
estudiando o en la hoja aparte, pero con mis propias palabras. 
     
45 Procuro aprender los temas con mis propias palabras en vez de  memorizarlos al pie 
de la letra. 
     
46 Hago anotaciones críticas a los libros y artículos que leo, bien en los  márgenes o en 
hojas aparte. 
     
47 Llego a ideas o conceptos nuevos partiendo de los datos, hechos o caos particulares 
que contiene el texto. 
     
48 Deduzco conclusiones a partir de la información que contiene el tema que estoy 
estudiando. 
     
49 Al estudiar, agrupo y clasifico los datos según criteriospropios.      
51 Resumo lo más importante de cada uno de los apartados de un tema, de la  lección o 
los apuntes. 
     
51 Hago resúmenes de lo estudiado al final de cada tema.      
52 Elaboro los resúmenes ayudándome de las palabras o frases anteriormente 
subrayadas. 
     
53 Hago esquemas de lo que estudio.      
54 Construyo los esquemas ayudándome de las palabras o frases subrayadas de los 
resúmenes hechos. 
     




    
56 Cuando el tema objeto de estudio presenta la información organizada  
temporalmente (aspectos históricos), la aprendo teniendo en cuenta esa secuencia 
temporal. 
     
57 Si he de aprender distintos pasos para llegar a resolver un problema, utilizo 
diagramas para ayudar en la captación de la información. 
     
58 Durante el estudio, o al terminar, diseño mapas conceptuales para relacionar los 
conceptos de un tema. 
     
59 Para elaborar mapas conceptuales, me apoyo en las palabras clave subrayadas.      
60 Cuando tengo que hacer comparaciones o clasificaciones, utilizo cuadros.      
61 Al estudiar alguna asignatura, utilizo diagramas en V, para resolver lo expuesto.      
62 Dedico un tiempo de estudio a memorizar, sobre todo, los resúmenes, los esquemas, 
los mapas conceptuales, etc. es decir, a memorizar lo importante de cada tema. 




63 Para fijar datos al estudiar, suelo utilizar “trucos” para que se me quede esa idea en 
la memoria. 
     
64  Construyo “rimas” o “muletillas” para memorizar listados de conceptos.      
65 Para memorizar, sitúo mentalmente los datos en lugares de un espacio muy 
conocido. 
     
66 Aprendo nombres o términos no familiares elaborando una “palabra clave” que 
sirva de puente entre el nombre conocido y el nuevo a recordar. 
     
 Estrategia de recuperación de información      
67 Antes de hablar o escribir, voy recordando palabras, dibujos que tienen relación con 
las “ideas principales” del material estudiado. 
     
68 Previamente a hablar o escribir, utilizo palabras clave o muletillas que me ayuden a 
diferenciar las ideas principales y secundarias de lo que estudio. 
     
69  Cuando tengo que exponer algo oralmente o por escrito, recuerdo dibujos, 
imágenes, etc. mediante las cuales elaboré la información durante el aprendizaje. 
     
70 Antes de responder a un examen, recuerdo aquellos agrupamientos de conceptos 
(resúmenes, esquemas, etc.) hechos a la hora de estudiar. 
     
71 Para cuestiones importantes, que me es difícil recordar, busco datos secundarios con 
el fin de poder acordarme de lo importante. 
     
72 Me ayuda a recordar lo aprendido el evocar sucesos, episodios o claves, ocurridos 
durante la clase o en otros momentos del aprendizaje. 
     
73 Me resulta útil acordarme de otros temas que guardan relación con lo que realmente 
quiero recordar. 
     
74 Ponerme en situación mental y afectiva semejante a la vivida durante la explicación 
del profesor o en el momento del estudio, me facilita el recuerdo de la información 
importante. 
     
75 A fin de recuperar mejor lo aprendido tengo en cuenta las correcciones y 
observaciones que los profesores hacen en los exámenes, ejercicios o trabajos. 
     
76 Para recordar una información, primero la busco en mi memoria y después decido si 
se ajusta a lo que me han preguntado o quiero responder. 
     
77 Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo mentalmente lo que voy a 
decir o escribir. 
     
78 Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras en vez de repetir 
literalmente o al pie de la letra lo que dice el libro o el profesor. 




79 A la hora de responder un examen, antes de escribir, primero recuerdo, en cualquier 
orden, todo lo que puedo, luego lo ordeno y hago un esquema o guión y finalmente 
lo desarrollo punto por punto. 
     
80 Cuando tengo que hacer una redacción libre sobre cualquier tema, voy anotando las 
ideas que se me ocurren, luego las ordeno y finalmente las redacto. 
     
81 Al realizar un ejercicio o examen me preocupo de su presentación, orden, limpieza, 
márgenes. 
     
82 Antes de realizar un trabajo escrito confecciono un esquema, guión o programa de 
los puntos a tratar. 
     
83 Frente a un problema o dificultad considero, en primer lugar, los datos que conozco 
antes de aventurarme a dar una solución intuitiva. 
     
84 Cuando tengo que contestar a un tema del que no tengo datos, genero una respuesta 
“aproximada” relacionando lo que ya sé de otros temas. 
     
 Estrategia de apoyo al procesamiento      
85 Antes de hablar o escribir, voy recordando palabras, dibujos que tienen relación con 
las “ideas principales” del material estudiado. 
     
86 Previamente a hablar o escribir, utilizo palabras clave o muletillas que me ayuden a 
diferenciar las ideas principales y secundarias de lo que estudio. 
     
87 Cuando tengo que exponer algo oralmente o por escrito, recuerdo dibujos, 
imágenes, etc. mediante las cuales elaboré la información durante el aprendizaje. 
     
88 Antes de responder a un examen, recuerdo aquellos agrupamientos de conceptos 
(resúmenes, esquemas, etc.) hechos a la hora de estudiar. 
     
89 Para cuestiones importantes, que me es difícil recordar, busco datos secundarios con 
el fin de poder acordarme de lo importante. 
     
90 Me ayuda a recordar lo aprendido el evocar sucesos, episodios o claves, ocurridos 
durante la clase o en otros momentos del aprendizaje. 
     
91 Me resulta útil acordarme de otros temas que guardan relación con lo que realmente 
quiero recordar. 
     
92 Ponerme en situación mental y afectiva semejante a la vivida durante la explicación 
del profesor o en el momento del estudio, me facilita el recuerdo de la información 
importante. 
     
93 A fin de recuperar mejor lo aprendido tengo en cuenta las correcciones y 
observaciones que los profesores hacen en los exámenes, ejercicios o trabajos. 
     
94 Para recordar una información, primero la busco en mi memoria y después decido si 
se ajusta a lo que me han preguntado o quiero responder. 
     
95 Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo mentalmente lo que voy a 
decir o escribir. 




96 Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras en vez de repetir 
literalmente o al pie de la letra lo que dice el libro o el profesor. 
     
97 A la hora de responder un examen, antes de escribir, primero recuerdo, en cualquier 
orden, todo lo que puedo, luego lo ordeno y hago un esquema o guión y finalmente 
lo desarrollo punto por punto. 
     
98 Cuando tengo que hacer una redacción libre sobre cualquier tema, voy anotando las 
ideas que se me ocurren, luego las ordeno y finalmente las redacto. 
     
99 Al realizar un ejercicio o examen me preocupo de su presentación, orden, limpieza, 
márgenes. 
     
100 Antes de realizar un trabajo escrito confecciono un esquema, guión o programa de 
los puntos a tratar. 
     
101 Pongo en juego recursos personales para controlar mis estados de ansiedad cuando 
me impiden concentrarme en el estudio. 
     
102 Imagino lugares, escenas o sucesos de mi vida para tranquilizarme y para 
concentrarme en el trabajo. 
     
103 Sé autorrelajarme, autohablarme, autoaplicarme pensamientos positivos para estar 
tranquilo en los exámenes. 
     
104 Me digo a mí mismo que puedo superar mi nivel de rendimiento actual 
(expectativas) en las distintas asignaturas. 
     
105 Procuro que en el lugar que estudio no haya nada que pueda distraerme, como 
personas, ruidos, desorden, falta de luz y ventilación, etc. 
     
106 Cuando tengo conflictos familiares, procuro resolverlos antes, si puedo, para 
concentrarme mejor en el estudio. 
     
107 Si estoy estudiando y me distraigo con pensamientos o fantasías, los combato 
imaginando los efectos negativos de no haber estudiado. 
     
108 En el trabajo, me estimula intercambiar opiniones con mis compañeros, amigos o 
familiares sobre los temas que estoy estudiando. 
     
109 Me satisface que mis compañeros, profesores y familiares valoren positivamente mi 
trabajo. 
     
110 Evito o resuelvo, mediante el diálogo, los conflictos que surgen en la relación 
personal con compañeros, profesores o familiares. 
     
111 Para superarme me estimula conocer los logros o éxitos de mis compañeros.      
112 Animo y ayudo a mis compañeros para que obtengan el mayor éxito posible en las 
tareas escolares. 
     
113 Me dirijo a mí mismo palabras de ánimo para estimularme y mantenerme en las 
tareas de estudio. 
     
114 Estudio para ampliar mis conocimientos, para saber más, para ser más experto.      
115 Me esfuerzo en el estudio para sentirme orgulloso de mí mismo.      
116 Busco tener prestigio entre mis compañeros, amigos y familiares, estacando en los 
estudios. 
     
117 Estudio para conseguir premios a corto plazo y para alcanzar un status social 
confortable en el futuro. 
     
118 Me esfuerzo en estudiar para evitar consecuencias negativas, como amonestaciones, 
disgustos u otras situaciones desagradables en la familia. 





Encuesta piloto de la variable: Habilidades para la traducción al lenguaje simbólico lógico matemático 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 
1 1 2 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 
5 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
7 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
8 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
9 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 
10 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
12 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
13 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
14 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 
15 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
16 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
17 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
18 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
19 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 









 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 
1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 
10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
13 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 
15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
16 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 





Encuesta piloto de la variable: estrategias de aprendizaje 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 1 2 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 3 1 1 1 1 5 5 1 2 3 4 3 1 1 1 1 
2 2 4 4 1 2 3 4 4 5 1 2 1 4 4 4 5 5 5 5 5 2 3 4 1 2 5 5 5 3 5 5 2 5 3 5 5 5 5 5 3 
3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 2 1 3 2 1 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 1 4 4 1 3 
4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 3 1 2 2 2 3 
5 2 1 1 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 3 1 1 1 3 5 5 1 2 3 4 3 1 1 1 3 
7 2 4 4 5 3 1 5 4 4 1 1 4 4 4 4 5 5 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 
8 3 5 1 1 1 5 5 4 5 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 5 4 4 1 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 1 4 2 3 4 4 3 
9 4 5 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
10 5 1 1 2 2 5 5 5 3 4 2 2 1 1 3 2 2 2 4 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 3 1 1 1 3 5 5 1 2 3 4 3 1 1 1 3 
12 2 4 4 1 2 3 1 2 1 2 4 4 4 4 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 5 5 5 5 3 5 5 3 2 3 2 3 4 5 5 3 
13 3 5 1 1 1 5 5 4 5 4 4 2 3 2 1 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 1 4 3 4 1 4 4 4 4 5 4 4 4 3 
14 4 5 3 3 3 2 3 3 3 5 1 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 
15 5 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 
16 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 3 1 1 1 3 5 5 1 2 3 4 3 1 1 1 3 
17 2 4 2 3 4 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 5 5 2 3 1 3 2 1 5 5 1 2 5 3 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 
18 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 1 2 1 2 3 4 4 5 4 4 1 4 4 3 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 2 4 2 
19 4 5 3 3 3 4 5 1 5 1 3 3 3 4 1 4 1 4 4 2 2 3 4 5 2 2 5 2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 4 









 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
1 5 5 5 3 4 3 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 3 1 1 1 1 5 5 1 2 3 4 3 1 1 
2 5 5 1 5 1 5 2 3 4 4 5 1 2 1 4 4 4 5 5 5 5 5 2 3 4 1 2 5 5 5 3 5 5 2 5 3 5 5 5 5 
3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 2 1 3 2 1 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 1 4 4 
4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 3 1 2 2 
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
6 5 5 5 3 4 3 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 3 1 1 1 3 5 5 1 2 3 4 3 1 1 
7 5 5 5 5 5 5 3 1 5 4 4 1 1 4 4 4 4 5 5 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 
8 4 4 4 4 4 4 1 5 5 4 5 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 5 4 4 1 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 1 4 2 3 4 
9 2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
10 2 2 2 1 2 1 2 5 5 5 3 4 2 2 1 1 3 2 2 2 4 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
11 5 5 5 3 4 3 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 3 1 1 1 3 5 5 1 2 3 4 3 1 1 
12 5 5 5 5 5 5 2 3 1 2 1 2 4 4 4 4 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 5 5 5 5 3 5 5 3 2 3 2 3 4 5 
13 4 4 4 4 4 4 1 5 5 4 5 4 4 2 3 2 1 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 1 4 3 4 1 4 4 4 4 5 4 4 
14 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 5 1 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
15 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 
16 5 5 5 3 4 3 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 3 1 1 1 3 5 5 1 2 3 4 3 1 1 
17 5 1 5 2 5 5 4 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 5 5 2 3 1 3 2 1 5 5 1 2 5 3 5 5 5 5 5 5 1 5 5 
18 4 1 4 1 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 1 2 1 2 3 4 4 5 4 4 1 4 4 3 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 2 
19 2 2 2 1 2 2 3 4 5 1 5 1 3 3 3 4 1 4 1 4 4 2 2 3 4 5 2 2 5 2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 1 





 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
1 1 1 5 5 5 3 4 3 1 1 5 5 1 2 3 4 3 1 1 1 1 5 5 5 3 4 3 1 1 5 5 1 2 3 4 3 1 1 
2 5 3 5 5 1 5 1 5 5 3 5 5 2 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 1 5 1 5 5 3 5 5 2 5 3 5 5 5 5 
3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 1 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 1 4 4 
4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 3 1 2 2 
5 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
6 1 3 5 5 5 3 4 3 1 3 5 5 1 2 3 4 3 1 1 1 3 5 5 5 3 4 3 1 3 5 5 1 2 3 4 3 1 1 
7 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 
8 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 1 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 1 4 2 3 4 
9 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
10 2 3 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
11 1 3 5 5 5 3 4 3 1 3 5 5 1 2 3 4 3 1 1 1 3 5 5 5 3 4 3 1 3 5 5 1 2 3 4 3 1 1 
12 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 2 3 2 3 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 2 3 2 3 4 5 
13 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 5 4 4 
14 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
15 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 
16 1 3 5 5 5 3 4 3 1 3 5 5 1 2 3 4 3 1 1 1 3 5 5 5 3 4 3 1 3 5 5 1 2 3 4 3 1 1 
17 5 1 5 1 5 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 1 5 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 1 5 5 
18 4 2 4 1 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 1 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 2 
19 2 4 2 2 2 1 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 4 2 2 2 1 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 1 
20 2 4 2 3 2 3 4 5 4 4 2 5 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 3 2 3 4 5 4 4 2 5 2 1 2 2 1 2 2 
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